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impresiones 
n Gonzalo Pérez, con sus im-
nrtantes declaraciones sobre la 
va Ley Electoral que publica 
DUec esta mañana, nos ha ahorra^ 
f e l trabajo, por lo que le esta-
os muy agradecidos, de leernos 
toda la Ley. 
^ tres o cuatro cuartillas con-
densa su contenido. 
U tal ley. según D Gonzalo, 








neral Núñez. según nos cuentan 
"Diario Cubano" y Fernando Scull, 
quieren que don Felipe empuñe la 
clásica vara municipal. 
¿Dejará el inefable D. Felipe el 
sosiego de su vida de hoy por las 
inquietudes de la política? 
¡Quién sabe! El militó en los 
puros tiempos de la primera Repú-
blica, y se retiró del servicio ac-
tivo, porque creyó que su patria, 
que por aquel entonces parecía 
navegar con suerte, ya no lo ne-
cesitaba. Hoy que la nave, tras las 
borrascas porque ha pasado, lle-
va un derrotero peligroso, D. Fe-
lipe, el caballero, el hijodalgo, se 
alista de nuevo al revés de tanta 
gente que, ante las calamidades 
nacionales, se encierran como el 
caracol en su cueva, para censu-
rar y criticar cómodamente lo que 
no saben defender. 
La política cubana está de plá-
cemes. Quizás D. Felipe esté de 
pésame. . . y quizás no; porque 
¿para qué sirven en esta vida !a 
nobleza y el dinero y la educación 
y las demás prendas personales, 
sino para hacer copartícipes de 
ellas a nuestro prójimo? 
Los parciales de Pancho Villa conti-núan sus depredaciones 
LA S i y P R E S I O J V D E L O S CALIFICA TI VOS "HUNO" y "BOCHE" 
A Ultima H o r a 
S E BENUEÍ/AN LOS CHOQT'ES PA-
CISTAS. 
Chicago, Julio 29. 
Esta mañana hubo otro choque ra-
cista en el cual murió un moreno * 
dos fueron mal heridos. E l total de 
muertos hasta ahora es de TeKticinco, 
Cuatro mil hombres del ejórcito, 
bien equipados patrullan por la ciu-
dad. 
Todo, al parecer, se ha com-
prendido en ese proyecto encoba-
Jo bajo las alas protectoras de 
mister Crowder. 
Un buen censo, una ordenada 
emisión del voto, un escrutinio 
perfecto y varias medidas de otra 
mdole que constituyen una mara-
villa de' previsión. 
Todo se ha corregido y arre 
ciado, menos el votante. ¡El hom-
ijrel Hê  ahí el factor con que no 
Un contado los reformadores elec-
torales. 
El hombre perverso y bellaco 
que prefirió salir del Paraíso antes 
que someterse a una orden ex-
cepcional de carácter puramente 
restrictivo; el hombre a quien no 
le ha sido posible observar los diez 
mandamientos, mucho nos teme-
mos que haga caso omiso de los 
doscientos de que se compone ese 
Código salvador y siga, como en 
los felices tiempos en que aún na-
die soñaba en la venida del reden-
tor americano, dando pucherazos, 
reforzándose con decencia, y obli-
gando a los que ya gozan de la 
dulce paz de la tumba fría a que 
abandonen sus lechos mortuorios y 
se dirijan a las^iirnas electorales 
en cívica y ejemplar demostración 
a los vivos que se quedan en sus 
tasas, de cómo cumplen los muer-
tos con su deber. 
*f» 
Don Felipe Romero, ese hidal-
go que todos alguna vez hemos 
'"isto sentado en el portal de su 
casa contemplando cómo se pasa 
la vida y cómo pasa la vanidad 
montada en coche o recostada en 
'os cojines de un automóvil, es-
enfermo. 
Está enfermo de gravedad, por-
gue ya se sabe que los que no as-
pean no respiran y los que no-
aspiran mueren indefectiblemente : ~ t a r y" e 
Por asfixia y don Felipe Romero I aprobar la ratificación del Tratado y y ^ r a t a d o de p 
-aspira a nada. ^ = ^ 
JUs amigos y entre ellos el ge-j distancias y las discrepancias. 
L A P E S A D I L L A D E MEJICO 
E l Paso, Julio 29. 
Los vlllistus al mando de llamón 
Vejra estuvieron el viernes en la ha-
cienda de E . P. Fllller (americano) 
situada a 12 millas de Til la Ahuma-
da, llevándose doce caballos y varius 
cabezas de ganado vacuno. E n la 
hacienda se hallaba destacada uno 
pequeña guarnición que no trataba de 
perseguir a los villistas, según notl 
cías recibidas hoy, de la frontera-
Según un americano que acaba de 
llegar de la ciudad de Durango Villa 
opera con un pequeño grupo en la 
parte norte de Durango. Agregó que 
las tropas federales no hacían gran-
des esfuerzos en perseguir a los vi-
llistas. 
La Tarifa de transportes 
Para mañana ha sido convocada 
una asamblea de importadoreo, de ví-
veres, en la Lonja del Comercio, para 
tratar de la petición, hecha por loa 
conductores de carros de trarsporte, 
de aumento en la tarifa por la cual 
se rigen. 
SUPRESION D E PALABRA D E S -
PECTIVA. 
Londres, Julio 18. (Corresponden-
cia de la Prensa Asociada.) 
Tratando acerca de las cosas como 
serán, tan pronto se cumplan las con-
diciones de paz, una revista semanal 
ha asombrado a sus lectores más ra-
dicales con lo siguiente: 
^Alemania es ahora, técnlcamenle, 
una potencia amiga, o lo será muy 
pronto. Siendo así nos permitimos su-
gerir que la prensa puede muy bien 
dejar de emplear los vocablos *<Hunow 
y "Boche", cada rez que se le presen-
ta la ocasión de tratar de los ale-
manes. Pronto tendremos la Emba-
jada alemana en este país y sería de 
un efecto deplorable al hablar de su 
Jefe como el "Embajador Huno**, o el 
iiplomático "Boche'*. "No es nuestro 
amor hacia los alemanes lo que nos 
guía a hacer esta recomendación, sí-
no en obsequio de nuestra reputación 
y cultura. Sentiremos tener que sn-
nrimir la palabra "Boche'*. E l voca-
blo fué una inspiración. "Huno" ao 
tiene mérito, a no ser su brevedad y 
todas las personas de buen sentido 
se alegrarán de que desaparezca.'7 
M \ S CHOQUES RACISTAS E N CHl-
CAGO 
Chicago, Julio 29. 
En la mañana de hoy fueron reco-
giMas cuatro yíctimas más de los mo-
tines racistas ocurridos en el barrio 
de los negros, con lo que asciende el 
total «de muertos a diez. Según In* 
personas que pasaron por las calles 
y callejones donde pe estarc pleam'o 
hasta después de media noclie, el nu-
mero total de muertos asciende a 
veinticinco y los heridos a quinien-
tos, pero la policía no tiene datos 
que confirmen esa suposición. 
E l comandante Fred Haynes del 
primer Regimiento de Infantería de 
Illinois fué encontrado herido, en la 
mañana de hoy. £ } Comandante no 
se encontraba de servicio. Un sargen-
to y un cabo de la reserva fueron 
heridos en un choque entre negros 
y blancos. Noticias recibidas de los 
hospitales dicen que de los heridos 
probablemente morirán doce. 
E L CULTIVO D E L ALGODON EN 
SUDAN 
Londres, Julio 28. 
L a Cámara de los Comunes aprobó 
unánimemente en su segunda lectura 
el proyecto de ley presentado por el 
Gobierno para que Sudán efectúe un 
empréstito de seis millones de libras 
esterlinas destinado a Irrigación, 
construcción ferroylarla y explota-
ción de trescientos mil acres de tev 
rreno en la confluencia de los río* 
Blanco y Azul en el Nilo. 
E l principal objeto del proyecto de 
ley de referencia y que halló decidida 
aprobación en la Cámara es Iniciar 
el cultivo del algodón en Sudán y así 
hacer que Lancashire dependa menos 
de los Estados Unidos en esa mate-
ria prima. 
DATO DE LOS AMERICANOS A S E 
SINADOS EN MEJICO 
New York, Julio 2». 
L a Asociación Nacional para la 
protección de los derechos americ 'J. 
nos en Méjico, la cual publicó recien-
teraente que "Los datos incompletos 
que poseía demostraban que ?{'U 
americanos han sido asesinados en 
Méjico desde el año 1910", ha publi-
cado los nombres de cinco víctimas 
más asesinadas. 
A INVESTIGACION R E S P E C T O 
MAL TRATO A SOLDADOS 
Nueva York, Julio 29. 
E l exprimer teniente F , H . Smitíi, 
más conocido por el mote de "Hard 
Boiled" Smith, y el ex-sargento Cía 
rence Ball y un prisionero en Fort 
Jay, Isla del Gobernador, fueron los 
primeros testigos que comparecieron 
ante el subcomité de la Cámara pre-
sidido por ol congresista Johnson, de? 
sur de Dakola, para la Investigación 
que se practica resnecto de las con-
diciones de las prisiones militares do 
las fuerzas expedicionarias ameriea-
ñas, declaraciones que prlnclpiar0;i 
hov en e¿ta ciudad. 
E l comité saldrá para Francia e! 
día 7 de Aposto a continuar allí sus 
Investigaciones. 
Aunque esos tres testigo» han si-
do los únicos que han comparecido 
por adelantado, espérase oue la do» 
claraclón se desarrollará con pmebat 
oue proporrf^n.irán otras importan-
tes. 
Dicen que hay muchos que estuvie-
ron presos en el mismo campo cuan-
do los mandaba el teniente Smith y 
el sargento Ball. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CADAVERES QUE NO SE IDENTI 
PICARON 
New York, Julio 29. 
Menos del medio por ciento de lo» 
soldados americanos que murieron en 
los campos de batalla en Fnrncia ha ti 
sido enterrados sin identificación, sy 
gnu el coronel Joseph S. Herrón, de 
CIncInnatl, jefe de los quince mil sol-
dados que han enterrado los america 
nos que cayeron en la guerra. Los 
soldados del coronel Herrón trasla-
daron los muertos de las fosas on qu^ 
fueron enterrados provisionalmentf» 
en las trincheras a varios cemente-
rios de concentración. E l mayor de 
dichos cementerios está situado en 
Romance, donde descansan 22 solda-
dos americanos, caídos en los secto-
res del Mosa y Argonne y el que le 
sigue en tamaño se halla en Thlan-
court, donde están enterrados cuatro 
mil soldados caídos en S t Mihlel y 
TouL 
PO COMISION D E SAM AHITAN OS 
LACOS 
New York, Julio 29. 
L a primera unidad de samarltanc» 
polacos, compuesta de 20 jóyenes po-
lacas-americanas, las cuales presta-
rán servicios como auxiliares de en 
fermeras, saldrá mañana en el vap r 
"Rochambeau»» para Polonia, n fin do 
continuar la obra de cuidar a ios ni-
ños, iniciada por la comisión de auxi-
lio americana. 
Esta unidad ha sido enviada a pe-
tción del primer Ministro Paderwlskl 
y el gobierno polaco. 
CENTRAL N E W , 
La malograda actriz Billie Carleton, montando a caballo, ves« 
iida a la usanza de Nueva Zelanda, en una exhibición benéfica que 
se dió el año pasado a beneficio de los newzelandeses. 
El próximo jueves continuaremos la interesante relación de la 
tragedia que ocasionó la muerte de la conocida actriz. 
L a R e v I s f a ^ S a n Antonio" 
í 1 ^ . J u a í ^ U familia' Calixto S ^ o c \ n m ^ I o . ^ f a e l Martin. 
^ Mí 
>uzano y otros. 
" N I S T R O A M E R I C A N O A 
fil M.,,. , B O R D O 
ín ^ba T l r V e los Estados Unido, 
• al barco H-nZáleZ' Pas6 boy ^ ¡uno pngUerra de su naci6r. 
I f i batenas de a bordo. ras túnebres. 
^t^X™***. 30. a las 
* «lol „*! £• Escolapio8. por el aí-•H:v 
A " 
del e 
Conde del K. 
N b í J ^ ñ o s o acto 
l̂lla *6 mvita 
; f ivero 
Nicolás 
Rivero, 
y por este 
* ^ M a r ^ v a EmPreíia D I A R I O 
,es^o á i t t y a las amistades 
aifunto hermano 
los PP . Escolapios 
XXIX 
L a defensa del ex Presidente Tatt de la L i g a de Naciones es contraproducente 
EL PRESIDENTE WILSON NIEGA QUE EL FUESE EL AUTOR DE LA ADJUDICACION DE LOS DE-
RECHOS DE SHANTUNG A LOS JAPONESES.—LAS SEIS INTERPRETACIONES A LA LIGA DE 
MR. TAFT. 
- w o a «inirún acuerdo entro ; So propuso el Presidente al llepa; día 30 de junio presentó al Congreso 
, ^ r e n S a n c ^ partida-! de ^rancla y después do haber pre- la Liga y el Tratado de Paz, que He-
los Senadores repu icanos p ^ sentado al Senado la Liga de Nacione9 va.ría más tarde el Convenio de' 
y el Tratado de Paz con Alemania, ce j Versalles. 
con vario-- Sena- ] E s evidente que Mr. Wilson y Mon-
dores, enemigos más que adversarias,1 sieur Clcmenceau no suponían, cuan-lo 
de sú política de la paz; y cuando se incluyó ose artículo 4o. en el Con-
hubo conversado en la Casa Blanca, Convenio de Versalles, que ita a ha-
cen diez o doce de ellos, renunció a ¡ ber tal oposición a la Liga y al Tra-
hablár con otros ms'ts, entre otros mo- ¡ tado, sino por el contrario pensaron 
tivos porque algunos de los Senado- i que el Senado de los Estados Unidos, 
res conferenciantes manifestaron que ¡ no trataría, como en efecto quiere, 
el Presidente les había dicho que é! i de hacer naufragar el Tratado y la 
solo era el responsable de la solución Liga 
que se había dado a la cuestión del Ahora bien lo que puede muy bien 
Shantung, aflrmancióu equivocada que' estar en el ánimo de los Sonadores 
atraía sobre .Mr. Wilson toda la odio- , republicanos es ratificar el Conve-
sídad con que miran los Estados Uní-1 nio de Versalles, halagando los sen-
dos en general ese pacto en q-ic tanto 1 timientos de profunda simpatía que 
gana el Japón y tan humillante es pa- 1 bay en los Estados Unidos por Francia 
ra China. y decir a su Nación; con la Prma de 
Tuvo que desmentir esa versión el ese documento o Convenio de Versa-
Pesidente por medio de una comuni- i ^es ya está asegurada la tranquilidad 
cación que publicó, autorizado por él. i de Francia y la paz del mundo; y no 
su Secretario Tumulty. 
Dice así ese decumento de fecha 
23 del corriente: 
" E l Presidente autoriza que se publi-
que que la manifestación contenida 
en varios periódicos de esta mañana 
de'que él aprobó y formuló les acuer-
dos relacionados con Shantung en el 
Tratado de Paz con Alemania, es com-
pletamente falsa. E l Presidente in-
fluyó en cuanto le fué posible en los 
circunstancias en que se hallaba pa-
ra obtener una modificación de esos 
acuerdos y cree que el Japón actuará 
SOBRK ! >A PETICION D E L J E F E 
D E L GOBIERNO ITALIANO 
Pa rís, Julio 28. 
L a petición hecha por el Primer 
Ministro Italiano, Tomasso TIttonI, de 
que continúe el control do los víve-
res por las naciones Interaliadas, ha 
sido tratada repetidas vecer, pn el 
Consejo Supremo; pero los america-
nos se oponen a ello por haber mani-
festado Herbert Hoover, Director Oe-
ncral de la Comisión de auxilios »n. 
terallada, que semejante plan pudiera 
limitar la producJón con perjulcií» 
del propósito de la comisión. 
E l Consejo también ha estado estu-
diando el modo de evitar que las pro-
visiones de fnierra lleguen a Rusia 
sin necesidad de establecer un blo-
queo general. 
¡ V o t a s d e l Puerto 
n TAP0R JAPONES. LOS QUE L L E G A R O N X LOS QUE E t t J U B -
CAR0N. MR, CROWDER E3IBARCARA E L DIA 9. 
¿ - Q U E EMBARCAN UN VAPOR JAPONES 
:iíiami * Estados Unidos y en el Procedente de Barcelona, vía Gibral-
John 7- , embarcado los señores I tar. ha llegado el vapor japinés Yei-
'aü.üia nir y fani,lia' señora Keent y 1 fuku Maru, que viene en lastre 
í tó. ^rles Fritot. Juan Esnard i tránsito para Port Arthur, Texas 
Aria v ,-Clara L- Alvarez. Angel 
 mili , a.     ,  i   l  y de 
. Charles _ 
^ " l a , Clara . lvarez 
A. Pesquera, I E L HENRY Y M. F L A G L E R 
señora r 'V0 ' Federico Henriquez v De Kfy West ha llegado ol ferrv 
tor i?110 M- Cesteros, Suh D i r e ¿ Henry R Flagler que trajo 2C wago 
ĉ3rtmn ^aI(l0 06 Cuba- Higinio J nes con carga general. 
^Pez i,.,1110 ^arimóñ, Denjamíu E L MIAMI 
^ L i o í S 0 , 0 1 ^ ' Agustít. Caste-
^«roa v o5 ado L^Poldo Vaidés F i -
cia le ( w ! . ^ delegado de Farma-
P é r i ! V 0 S é E- Beola y Emil ia , 
Sa'JWia Ma!^entes' Marcelina Gar-
^mCn pÍíartínc!z. el hacendado Den 
Si!ia- Juaiay^Dayta Alvarez y fa-
Ore^^ uan Díaz y familia, Coronel 
rse 
De Key West ha llegado el vapor 
americano "Miami" que trajo carga 
(Pasa a la plana 5; columna 4) 
DE GOBERNACION 
P I D E GARANTIAS 
E l señor Sergio Gores, de oit-go da 
Avila ha diripido un telegrar;a al Se-
cretario de Gobernación, concebido en 
los siguientes términos: "Porque es-
toy denunciando falsedades cOiTiet-idai 
por el notario Flores del Méate, cot-
tra mi hermano, hoy me golpoí en la 
calle ante el Secretarlo del Juzgado 
señor Daniel. Pido amparo y protec-
ción." 
CHOQUE 
A consecuencia de un choque ha-
bido ayer por la mañana entro un au-
toti.óvll de la línea Cuban Central y nn 
carretón, tirado por un caballo, re-
sultó muerto el bruto. 
E l hecho ocurrió en el pueblo ds 
Cruces. 
PARA ENJUGAR D E F I C I T 
se hable más de Liga de Naciones 
E l tiempo nos dará la razón sobre 
esta manera de pensar, seguramente 
Y solo comprendemos que el Presi-
dente lleve ese Convenio al Senado 
ahora, ante la amenaza que han he-
cho sus' adversarlos del Sehado dft 
suspender las sesiones del Senado y 
por tanto la aprobación de la Liga y 
el Tratado hasta que el Presidente se 
allane a presentar el Convenio de au-
xilio a Francia de Versalles. 
Mientras tanto Inglaterra ha rati-
ficado definitivamente los tres decu 
para ^ ñ e r con c iara íuz todo el asun-I mentos. Liga, Tratado de Paz con 
' Alemania y Convenio de auxilio. 
E n Francia están esperando lo que 
so haga en Washington. 
AI rechazar enérgicamente Mr. Wil-
son toda responsabilidad por el arre-
glo de Shantung parece que debie-
ran haber amainado los adversarios 
del Senado en la oposición a la Liga 
otra zancadilla al Presidente, acusan- j * aI Tratado, 
dolo de no haber presentado al Se-1 Ma3 de repente el ex-President > 
nado, al mismo tiempo que al decu-1 
mente de la Liga y el Tratado de Paia 
el Convenio de Versalles para que los 
Estados Unidos prestasen su auxilio a 
Francia, si Alemania atacaba a ésta, 
sin provocación. 
E l artículo 4o. y último de ese Con-
venio de Versalles en efecto, »íice que 
se presentarán por los Estados Unidos 
y Francia para las oportunas ratift-
cadones. conjuntamente la Liga, el 
te de Shantung.' 
Solamente los ilusos que no conocen 
las encrucijadas políticas naeden 
creer que tan franca negativa desvia-
ría la animosidad que centra el Pre-
sidente tiene el grupo de Senqdores 
dirigido per Ledge, Borah, Knox y 
Johnson: porque ya tenían preparada 
Se ha resuelto que con cargo a la I Tratado de Paz con Alemania y el Con-
Ley de 31 de julio de 1917, sobre emi 
sión de bonos, se tome la cantidad d(» 
$5,290 para enjugar el déficit existen-
te en el Sanatorio La Esperanza, por 
venio de auxilio de Versalles; y de-
cían esos Senadores partidaristas que 
nc solamente había faltado el Presi-
dente Wilson al precepto de esa cláu-
causa de la subida de los artíouloa1 sula 4a. por omisión, sino q i^ deli-
de primera necesidad. {beradamente había dicho cuando el 
l'iiso servir de hombre bneno al Pre-
sidente, acaba de presentarse como 
hombre malo. 
Está el expresidente Mr. William 
Taft pasando las vacaciones en Poin-
te-a-Ple, en Quebec, muy lejos 
Washington y de las luchas del Se-
i ado, por tanto, y se le ocurre desde 
allí tratar de soldar los empeños dol 
Residente y de los Senadores pa'-íl 
daristas. 
Como si no hubiese aprendido mt 
da en las luchas de la Política y en 
'.as públicas diferencias que mantuvo 
con su protector Mr. Roosevelt a 
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
E L TRATADO E N T R E F R A N C L i T 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 29. 
E s muy probable que ol Presiden-
te Wilson envíe al Senado hoy o mn-
flana el tratado entre Francia y los 
Estados Unidos, por el cual éstos se 
comnrometen a ayudar a Francia rt» 
caso de ser atacada por Alemania, 
sin provocación por paite de Francia. 
Aunque nada se ha dicho oficia»» 
mente, los cenadores demócratas que 
hablaron ayer con el Presidente W.l-
fon, dijeron que el Presidente mani-
festó que el Tratado que dió motho 
para que los jefes republicanos lo 
acusaran de haberlo violado, rete-
niéndolo para que no se pudiera es-
tndiar, se presentará Inmediatamente. 
Se espera que el Presidente con un 
mensaje lo presentará pidiendo que 
sea ratificado dicho pacto. 
SALONICA, ALBANESES E I T A L I A -
NOS 
Julio 2f). 
E l número de albaneses sublevados 
contra las tropas Italianas aumenrr» 
diariamente, según el periódico «Ma-
codonla". Varios jefes albaneses que 
eran enemigos de Essad Baia, Pre-
sidente Provisional de Albania, e». 
tán cooperando con sus partidarios^ 
con objeto de obligar a cracuar a ln» ¡ 
tropas Italia ñas. 
A pesar (le las medidas rlgoros:^ 
adoptadas por los italianos para evi-
tar que se den noticias acerca de la 
Insurrección, el ^lacedonla" dice que 
tiene Informes que varios propagan-
distas Italianos han sido asesinados 
''erca de Graraya y Berut. 
F A L L E C D I I E f t T O D E UN ARTISTA 
Londres. Julio 29. 
Gcorgp Adolfo Storpy, famoso ar-
tista, falleció en la mañana de hoy. 
George Adolfo Sforey nació en Lon. 
dres el 7 de Enero de 1834. Sus estr-
dios artísticos los hizo en Inglaterra 
y exhibió su primer cuadro en la Aca-
demia Real en 1852. 
Desde el año 1914 desempeñaba la 
Cátedra de perspectiva en la Acade-
mia Real. 
E i número 14 del año X correo-
pond ente al 25 del corriente, acre-
renta -a impo -tanda que de día <?n 
afa toma esta lustración sociológioa 
y rslífeiosa. 
"San Antonio"' además de doctri-
nal y educativi es amena: su estilo, 
n' estilo de es.os modernos periodis-
+as de cordón y sayab cautiva por 
la so.tura y 'a agilidad del pensa-
miento y lleva al lector de uno en 
otro asunto, deleitándolo, espiritual-
mente a la v?z que nutriéndole la 
mente de grandes ideas morales y 
educadoras. 
E n el número que comentamos, 
dtstácanse trabajos de subido valer 
1 i;erario y crítico. "De la Vida Am-
biente", la sección editorial perenni, 
que tirma "Mi-rianófilo", comenta 
entre otras cosas la contestación da-
da por nuestr) joven y muy sesudo 
Director a re5'erados cantos dedica-
dos por alguien a la exaltación de la 
juTer.tud hacif.'. puestos que requie-
icn «Igo máa que muchos o poces 
años, ya que el juicio, la inteligen-
cia, a prudencia y la dignidad no se 
cuenten por lustros. Hápidameute 
trati esta seooíón de la educación 
del niño: relundancia sería añad'r 
que 1c hace con la doctrina única; 
oue consiste en mantener a las cria-
Luras en la maternal y paternal tu 
Ib.'a de religión y moral que requie-
re cuidados oocialmente educativos 
y aislamiento de malos ejemplos 
y perniciosas lecturas. En esta sec-
ción hay un varapalo altamente ca-
ritativo en der'c;nsa de la mujer "pe 
fadora' que lo es a veces para cu-
brir el déficit del jornal que le ha 
'•ebajado una pulcra dama por no 
haber'e hecho a su gusto el plieguo 
de un vestido. A^erdades que resaltan 
en la pluma de un asceta, mil veces 
n-.ás que si saliesen de la de un anar-
quista. 
E.' P. Julio P. de Arrilucea trat-i 
de feminismo con una amplitud d3 
miras y concertó, que para sí quish-. 
ran esos decantadores de las libertu-
:1es femeninas. 
Lo que dice a la igualdad de pen-
samiento y acción de los sexos, es 
t-erton, del cual escritor inglés viene 
baciendo concienzuda crítica, habla 
del R<.ctor de Salamanca áticamente 
rero con el maivor cariño 
E s delicioso todo lo que dice el 
Padrr Audoín de Unamuno y Ches-
terton: también merece reproducirse 
inLegro este trnbajo de crítica suiü 
y honda. 
M Padre Fray Cástor Apraiz arr v 
mete, bajo el título "Gazofias Lite-
rarias", con lub exabruptos inmora-
les de los títulos que ostentan algu-
nos periódicos : lo que en esos mis-
f̂lOS periódicos se describe. E l ar-
ií ulo del Padre Apraiz es de una 
valenLa puesta a t 10 con la de sus 
api-manos Arnlecea, Audoín y ''Ma-
r.anófillo". 
"La Brujería y otros excesos'' 
titula un artículo de Eva Canel to-
mado, según nos dice un suelto que 
!o precede, de. importante diario 
"La Correspondencia'* de Cienfu¿-
gos. Este artículo está escrito tam-
bién con la v.ilentía nunca desmea-
t d a f'e nuestra colaboradora. 
Trata "San Antonio" de la consa-
tnaciea de España al Corazón de Je-
i ú s y del Triunfo de San Francisco 
y sus hijos en el Cerro de lô s Ange-
les, ya que la idea nació en los Tev-
-iariof.. y tanto da que rumiar a los 
¡lúe pietenden trrojar al vertedero 
pur la ventana estrecha de su crite-
rio, tedo lo que de la fe queda en ¡a 
patria de nuerdros mayores, que sólo 
por la fe de sus hijos fué grande. 
Fraj Andró:: de Ocerín-Jáureg i 
suscribe un magnífico, meditado y 
^azonado articulo do mística sobre 
los ejercicios espirituales, trabajo 
ue enseñanza y provecho así par i 
'ios c-eyentes cemo para sus directo-
res espirituales. 
Prñy José R . Zulaica trata de 
ruante se ha do administrar el sa 
cramento del bautismo, combatiendo 
La, tardanza y T-esolviendo tan impor-
tante cuestión, recomendando que 
puse el neófito de ios ocho días de nc-
i d o . 
E l P . Diego Pérez de Arrilucea, de 
¡a Orden de S:in Agustín, habla d-.d 
nuevo Obispo de Huesea, el sabio. 
•le uno valentía y una lógica tal, que | rnuchas veces sabio, en todas la 
rr.erece ser transcrito para quc¡ 
aprendan las mujeres, a las cuales 
se engaña diciendoles que los frailes 
?on obscurantistas y que la Igles;a 
pretende dominarlas, como piensan 
'es £r?.iles y a lo que tiende la Igla-
fcia, pues cuando en una revista no 
solamente cató.ica sino franciscana, 
so propasan esas ideas, es porque la 
Iglesia las concibe, las 
1; s pene en práctica. 
Dif.<il beria, z. les sectarios, pre-
iuzgf.dores contra el catolicismo, 
comprender la valentía con que abor-
da el tema Fray Julio de Arrilucea. 
•.no de los oscritores franciscanos 
que integran el ilustrado grupo que 
Lajo la dirección del Padre Audoin 
Jan vida a la revista antoniana de la 
Habana. 
E l Padre Mariano G. de Audoín 
firma un artículo admirable, en el 
cua1.. para de:irnos que UnamunD 
tiene puntos de contacto con Che.,-
e l D i r e c t o r p r o v i s i o n a l d e l 
p u e r t o d e k e i 1 l 
París Julio .'^ 
E l Supremo Consejo aliado en sn 
cesión de ayer, nombró a M. l)eup. 
.'ngenlero francés, director provisio-
nal del puerto de Kehl . 
E l puerto Je Kehl está en el Rln 
frente a la dudad de Estrasburgo, 
HUELGA EN CHICAGO 
Chicago, Julio 29 
Quince mil empleados de vías ur-
banas se han declarado en huelgi 
a las cuatro ae esta madrugada, pi. 
cienciss, Fray Zacarías Martínez Nú-
ñez, discípulo m Biología del maej-
.ro único Ramón y Cajal, que ba 
ensalivado con frases laudatorias los 
eijtud'.os del Padre Zacarías, que así 
le llaman todos los españoles ins-
truidos . 
Como orador el Padre Zacarías Ha 
_ dado muestras tocando todos los te • 
patrocina y . ma3 y en todoj los recintos desde loa 
púlpitos sagrados hasta las Acá uv 
xniaa de Ciencias y los escenarios 
•teatrales; ha dado muestras, repet--
raos, de su asombrosa mentalidai. 
de su cratoria estupenda y de su su 
Vduría profunda. E l artículo 
"San Antonio" lo presente en tod^s 
eeta.: fases, aunque rápidamente. 
Cont.núa don Josó E . EntrialgJ 
probando la religiosidad de los ro-
volucionaríos cubanos, 
Pub'ica el programa de festejes 
r eligir, sea que tendrán lugar con mo-
de la celebración del IV Centenario 
de la fundación de la Habana y re-
fiere el éxito do las misiones del Pa-
dre Ruiz en Guanabacoa. 
Vercos — " M Eternp"— firmad.is 
por M . , es un ¡amento bellísimo cl«i-
E l señor Carlos Manuel de Céspedes, I dlcado j ! Poeta n,u®rto J "^^atío 
Ministro de Cuba en Washinmon, ha I :'ue se. dil:ían ^sPfrados por la muer-
comunicado a la secretaría de Estn-lV5 r^ente de Amado Ñervo, que 
do lo siguiente- ¡despertó algunas almas dormidas 
" E l Agregado Comercial mo infor-i r ;n ^ reproducción de versos semr 
ma que la Asociación de Cunidores de \ a!**t*.«.08. 
los Estados Unidos manifiesta que el 
precio del calzado volverá a subir 
dentro de muy poco tiempo. 
"La causa del alza, según explica 
el Prediscnte de dicha Asociación, se-
ñor Fred A. Vogel, será la ¿ran de-
manda que tienen los cueros tant.; 
aquí como en Europa." 
Subirá el pre-cio del calzado 
DE PALACIQ 
"El Angel de la Paz", de Fran-
cisco Romero, C . M.," es una com-
posición dulcu y consoladora. 
En la Sección Variedades hay un 
cuento chistoso y educador, titulado 
"^A qué vuelti se echa el perro?" 
"La proteccíjn de San Antonio" y 
" Los cultos de la Quincena" cierran 
l? interesantísima lectura de esto 
número de la revista franciscana. 
L a parte gráfica, "Inauguración 
del Sanatorio de la Asociación do 
Damas Católicas Cubanas", ' 'El Mo-
NOMBRAMIENTO 
Con el haber de $3,600 y con el ca-
rácter dq interino ha sido nombrado mimtr.to del Cerro de los Angeles"*, 
el señor Juan M. Lagomasino y Seí- " E l Gobierno español y el público 
gle. Profesor Civil de la Asignatura en la inuaguruíon del Monumento" 
de Matemáticas de la Escuela de Ca- 11 os Reyes ame el Monumento" 'La 
detes de la Ha^mu i p o c e r . ó n al trasladar la Custodia i 
DESIGNADO !a ermita del oerro de \oz Anrcles" 
Para ecupar a vacante de iaspector y el .etrato ¿el gran Agustino Pa-
terrestres ni o l e r i l ^ 68 ^ I ^ S ' .y ™****. »» sido dignado 
nigo Mon-
deslgn o 
el doctor Jerónimo Lobe y Flgueroa. 
ca ." 
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O J E O S 
(Por el Capitán >EM0) 
Punta Alegre es un poblado salu-
tífero. Hállase situado en el N. O. ae 
la provincia de Camagüey. Debió s^r 
el punto terminal del ferrocarril y 
h'nea de la Trocha que partiendo de 
•Túcaro en la costa sur concluyese en 
el expresado poblado de la del Nor-
te. 
E l señor González Arena idcador el© 
Ja citada línea (defenslIiUe, como se 
dice en alemán a tales vías militaros 
impropiamente llamadas "trochas ) 
quiso que la línea de fortificaciones 
de campaña y el camio de hierro lle-
gase hasta el mar. Distinguidos inge-
nieros del ejército español hicieror. 
fuya la idea. L a paz del Zanjón de-
terminó se abandonase el proyecto. 
E l ferrocarril no pasó de un lu-
gar que dista 68 kilómetros de Jáca-
ro, rumbo norte. 
Ciego de Avila, progresista lugar 
Intemedio prosperó muchísimo, mán 
por la laboriosidad y espíritu prácti-
co de sus habitantes que por el mc> 
vimiento comercial o industrial qutí 
aportara el ferrocarril milnar. E l 
otro punto terminal retrogradó, no 
sé sí efecto de su culto a los cangre-
jos arenicblas, a los vicios y a l - 'S 
viciosos que profesan, o por cautas 
más complejas de índole sociológica 
y local que no quiero tratar en 
"Ojeos" casi consagrados a la legiti-
midad y a !a justicia que, en su3 
orientaciones emancip'idoraj y eleva-
tivas, asisten a Punta Alegre. 
E l general Salamanca quiso dar 
más importancia al puerto de Jú-
caro y sus adscripciones. HIciéronsc 
trabajos importanves. Quiso tambü'-. 
prolongar hasta Punta-Alegre en !a 
costa opuesta, el ferrocarril. E l egoís-
mo y la ignorancia de los homtrfs 
-Mrlgentes que habitaban en el kiló-
metro 6S ó 69 dificultó el noble pre-
pósito. E l interés de los menos per-
udicó a los más. Marineros laboi lo-
tos y de probidad reconocida que en 
otro lugar habrían llegado a ricos 
efecto de lo infinito que durante 
años y años bregaron; murieron de 
miseria y dolor nroclamando que en. 
cierto lugar de Cuba es más, mucT f-
Eimo más remunerador y convenientfl 
para flvir considerado, ser ladren, 
vago, ex-nresidiario. jugador y *>> 
plotador. de prostíbulos que trabaja-
dor, honrado y moralmente intach 
ble. 
Si las maldiciones alcanzr.n'.—y al-
gunas pueden alcanzar, pues cciro 
ideas, son fuerzas que interpenet^an 
mental y electro-magnéticamente el 
'»gar situado en el kilómetro 68 ó 69 
debe ser ultra-maldito. Debe ser fa-
tal y fatalizante. Un cristiano pacien-
te, sabio e ilus'le, dijo: " E l bien no 
puede nacer ni crecer en los lugarc-6 
en que se olvidan los primeros de-
beres in^puestos por Dios a los hom-
bres en el orden moral y material." 
E l general Leonardo Wood cuando 
la primera intervención quiso se 
prolongase el ferrocarril hasta Punta 
Alegre. Fué hasta el lugar situado on 
el kilóhietro 68 ó 69 acompañado pOí 
Perfecto Lacoste, secretario de 
Agricultura, Industria y Comercio y 
Diego Tamayo que lo era de Gober 
r.ación. Gobernó Wood hacia ingobc r-
lable punto. A mal puerto fué a care-
nar pensando prestar ayuda a gen-
tes que jamás han pensado en ayudar» 
se, licitamente, a sí mismas. 
Sobre la marcha designó una co.nl-
sion para que informase. Con el in-
forme aprobado se comenzarían los 
trabajos. Estuve con Wood hasta qú« 
embarcó, de regreso, en Júcaro Cum-
plí, a conciencia. Cumplió también 
un diligente y despejado com?rcla " 
te asturiano llamado Manuel Rodrí-
guez y Lópuz. Los otros ocho miem-
bros de la comisión, no solamente no 
hicieron su deber, sino que obstruy.- i 
ron, en parte, el propósito. Volvió 
Punta-Alegre a perder la oportunidad 
por causa de algunos hombres del lú 
gar situado en el kilómetro 68 ó 6i» 
E n aquellos días había elección * 
^Guelfos y gibelinos en Milán, narros 
y cadells en Cataluña, pazzi y mediéis 
en Florencia, beamonteses y agr -
monteses en Navarra, gamboynos y 
oñasinos en Vizcaya y mónteseos y 
capuletos en Verona, no pusieron 
tanta saña al combatirse, como la 
que, en las eleccioncejas aquella», 
pusieron los desgraciados políticos di 
presa de aquel lugac al hacerse ta 
placable guerra. 
Dos maestros y dos maestras de 
escuela habían realizado una estafa 
a la sazón. Diz que un su enemig'» 
político, con civismo según unos; con 
odio según otros, les denunció. P ¿' 
bóse la estafa. Probóse el pecado con-
tra el séptimo mandamiento del de-
cálogo y .a propensión de las y de 
109 acusados a quedarse con 'o aje io 
co:.tra ta voluntad de sus durños Mi 
querido amigo el enérgico juez li* 
ceiiCiado José Manuel Guerrero, co-
ronel del E . L . , quiso encarcelar a loa 
y a las culpables y, hubo toros y ca-
ñas E l alcalde municipal abofeteó al 
"discurseador'' pro los acusados. Fué 
aquello un verdadero tifón o hura-
cán de los que se forman en los ma-
res del extremo oriente, constituyín-
do el vórtice del delirio y de la dr;v 
composición el hecho de que, pese ai 
caso de autos, maestros y maestras 
siguieran enseñando en sus puestos 
respectivos, jtan campantes! Abo^ 
después fué Presidente de la Jun*a 
de Educación Local un criado crou-
m B E A C 
A W U X X X V I I 
C O N S E R V A S D E E S P A Ñ A 
I h s mejores marcas 
I N " O b r a p í a 9 0 . - T e l . A - 5 7 2 7 
( G5G1 8t.-26 
pier de los jugadores, multado mu-
chas veces en el correccional. lE^oo 
homo! es decir; no; he aquí al hom-
bre, sino, ¡he aquí al pueblo! que 
hace de metrópoli de Punta Alegre 
Solo para explotarle, para damni-
'icarle, para impedirle progresar ha 
servido a Punta Alegre su triste ca-
becera. Nada,bueno le ha dado. Se 
1 xplica. Sabia máxima de derecho ro-
mano dice que nadie puede dar aque-
llo que no posee (Nemo dat quod n'> 
habet.) E l estado de los caminos de 
Punta Alegre habla elocuentemente. 
E l Guamajal es único ya en Cuba. 
Las tremendas Ciénagas de Birama > 
las vías entre Bayamo y Manzanillo 
no son más intransitables. Hay otroa 
abandonos más expresivos. 
E l alza del precio del azúcar ha 
hecho prosperar mucho a Punta Ale« 
gre. L a fatalizante acción de su ca-
becera le impide desarrollarse mucho 
más. Esto con millones de argume» 
tos, irrefutables. 
Aspira Punta Alegre ahora a cons-
tituirse en Ayuntamiento soberant» 
Es justísimo. Jatibonico se indepe -
dizó de Ciego de Avila con menos ra-
zón. 
Aspira Punta Alegre también a te-
ner un juzgado municipal. Debe pe* 
S o c i e d a d B e n é f i c a 
B u r g a l e s a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 35 
del Reglamento, se cita a ios señores 
socios para la junta general ordinaria 
que tendrá lugar el Martes 29 del 
actual, a las ocho de la noche en la 
calle Habana número 79. 
Habana, Julio 24 de 1919. 
E l Secretarlo, 
Jacinto Galio. 
C6735 lt.-29 
dirle con resolución y le tendrá. Lu' 
gares infinitamente menos importan-
tes de la región oriental cubana, le 
tienen. Luchen esos laboriosos hon-1-
Lres del alto y esforzado noroeste ca-
magüeyano y vencerán en toda la H* 
nea. Lejos de estarse al pairo, tornan 
arranque, a timón recto, ¡máquina 
para avante! A las buenas causas les 
sobran partidarios. Hombres capace-s 
de cumplir a conciencia en lo cimero 
de los mástiles no deben militar ba-
jo las banderas y las órdenes de 
grumetes de sentina ineficaces para 
el bien, indeseables, infelicos y des-
graciados. 
Julio, 27, 1919 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
( O T R O ASTURIANO 
Junta geneval. 
Ayer tarde, en los salones del Cen-
tro Gallego, celebraron los del Cent-o 
Asturiano la junta general ordinaria 
de carácter administrativo. 
L a presidio el Ledo. Fernández Lía-
to acompañado de los Vices señorea 
Suárez y Suárez y Peón y ei- Secreta-
rio General, don Rafael García Mar-
qués. 
Fué leído y fué aprobado el imor-
me, de la Directiva, eorrespondier.te 
ol segundo trimestre del año actual 
Y después se discutieron con la ar-
monía y entusiasmo de siempre va-
rios asuntos de carácter general. 
LOS HIJOS D E 3I0XTERR0S0, AN-
TAS Y PALAS D E R E Y 
Gran matliuT. 
E l amable Presidente de esta noble 
sociedad gallega de instrucción nos 
escribe muy atentamente mvitámic-
nos a la gran matince que sus aso-
ciados celebran en los jardines de 
S E Ñ O R A 
R e l o j e s S u i z o s 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
Para devolver al C A B E L L O BLANCO el hermoso 'JO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la-
•ad-j, no hay nada mejer que el 
TONICO HABANERO D E L DR. J . GARDA NO. 
En todac las drogu rías, boticas y perfumerías. 
26 j l . t. 
M A R C A 
I a Polar el día 3 de Agosto próximo 
Programa que ejecutará la Banda: 
Primera Parte.—Pasodoble, Viva 
Galicia; Vals, Amoroso; Muiñeira, 
Luguesa; Jota, Aragonesa; Muiñeira, 
Ta de Monterroso; Habanera, Julia; 
Pasodoble, L a comisión. 
Segunda Parte. — Vals, Alegría; 
Muiñeira, Na Festa; One Step, Qal 
Qui Marie; Jota, Viva Antas; Mazur-
ca. E l buen gusto; Pasodoble. Gemo-
-o; Jota. L a de Palas. 
Programa que ejecutará la Orques-
ta: 
Primera Parte.—Danzón, ¿Dóndí 
andabas?; Danzón, Milisa; Danzón, 
L a Mora; Danzón, L a Niña; Danzón, 
E l Sandunguero; Danzón, Maruxa; 
Danzón, Mercedes no me quiere. 
Segunda Parte 
Danzón, L a carretera; Danzón, ¡Qué 
volumen tiene Quirina!; Danzón, De 
la Habana a Berlín; Danzón, Chan-
chullu; Danzón, E l simpático; Dan-
zón, E l liceo; Danzón, Tus lindos 
ojos. 
E L CENTRO MONTAÑES 
Las Delegaciones. 
Los Delegados en Cruces, Pinar 
dt-1 K;o, Camagüey, Vegas. Punta 
Brava y Managua, en su deseo de 
corresponder al íjlamamiento del 
Centro Montañés, han solicitado ur 
puesto en el banquete-almuerzo qua 
ron motivo del festival anunciado pa-
la el día 3, do Agosto próximo, ha 
de tenor lugr.r en la Quinta del 
Obisno desde las once de la mañana 
Esas entusiastas manifestaciones, 
domi.estran el interés que los ins-
nira cuanto se relaciona con la casa 
de la Montaña, concurriendo ^a ese 
acto de confraternidad, jamás enti-
biado en aquellos buenos hermanos, 
honrando con ello el nombre simpá-
t*? y característico del suelo Monta 
ñés. 
A su iniciat'.va se deberán algunos 
números que no han podido sor 
comn'endidos en el prograa. porque 
obedeciendo sm duda, a una consig-
na de aqueiloa delegados, de los cua-
'es haremos 05)Ortunamente el elogi'J 
que he merecen, ciñieren dar una 
parata sorpresa a los asistentes, en 
•a mirma Quinta del Obispo, con ia 
presencia de ¿rupo^ de jóvenes re-
presentando indistintamente las eos-
no ha sido la organ¡7ftH ^ 
nueva fiesta bailable a^0ra *• J 
te culminará en a i éS ! ' , ae« t t>4S 
m amable Secretario dP ranco 
señor René Carlés, n L l la Se<*ioB 
una copla del atractivo * Í ¡ Í ^ S : 
e^e gran baile, ¿ e I^f°framaU 
grama: a ™ dicho 
Primera parte: Vals t > 
Step Qn the Misslalpf: E ^ j 0., 
politano; Fox trot The aiU6n. SS 
blues; Danzón, E l afri¡n„ alcohciu 
Alsace-Lorraine; F o í ^ 0 ' 0*e £ 
she does; Danzón Aureli;Y 11 4 
Segunda parte: Qne ^ p 1 * Patin? 
Danzón, Virulillag; Qne *h 
Y send; Fox trot. My RfJtep' *V» 
Milisa; One estep Wee ^ Da4 
Danzón ¿Dónde, e s ^ i a S , M a ^ 
zón, ¡Que volumen, f nifia?.• I V , 
Como de costumbre,*la orn, 
popular Corbach/). será la qUe8ta á« 
de amenizar el baile eilCargala 
Nuestra felicitación a ia w 
Recreo y Adorno, que 
mente preside el señor Ben J ? ^ -
la feliz organización dP l . 8 ' 
social. ae esta íiesa 
m a r c a s y p a t e n Í ¿ ; 
R i c a r d o M o r é * 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Ex-Jeí© de lo. Negociados de if. 
Baratillo. 7. altos.—Teléfonft a . 
o ^ Apartado, número 7M A"Maí 
Se bace cargo de loa s l ^ u ^ 
os Memorias y planos d e ^ f e ^b»-
licitud do patentes de InveViftn Dloa- So. 
de Mar..as. Dibujos y Clichés nrt<.Eeglítf» 
Propiedad intelectual. Recudo. Hmarc»" 
da. in/ormes periciales Con^.u, Ú9 
T:3 Registro de M a ^ s y 8 ^ GlU. 
loa Daises extranjero» y L ti 
ternaoionales. 0 9 " " « c m í j . 
lumbres típica3 de la Montaña, ata-
viadas a la usr.nza del país, las cua-
Vs entonarán los cánticos propioá 
de cada distrito y cuyos cuadros teu-
dván digna i .presentaaión en una 
Revista de costumbres Montañesas 
que propone escribir uno de los 
arociados, cuyo nombre nos reserva 
nr s por ahora, y que será otro de 
los actos pintorescoc y atrayentes ai 
llevarla a la escena en su día- en be' 
nr.ficio del Coloso de la .Montaña. 
Yt- se ve que la animosa juventud 
la Sección de Orden y Recreo son j 
os arrestos que sabe imprimir t sud . 
movimientos ti atándose de dar bri-
llantez a sus testas, ponen en vilo 
a todos sus asociados haciendo que 
•••pda <ual responda como por ensal-
mo, a ese fuerte y vigoroso estímulo, i 
fin necesidad de residenciarlos, ni ' 
seña'.^rlos por gestos indiferentistas' 
•j la tierra bendita, cuna también de 
sus mayores. 
E l programa pues que ha confec-
tionado en vísperas de darle a la es-
tampa, será como sus puntos de vi'-.-
la el revuelo, vue ya desde los pri-
meros momentos se ha dejado sentir, 
«in tener un lastante de reposo para 
atender a la demanda de billetes, 
dando esto lug-ir a que la propia Sec-
ción haya tenido que anunciar en 
grandes carteks fuera y dentro de 
k u propio domicilio lo que sigue: 
"En vista de' considerable número 
03 podidos, la Sección de Orden v 
Recreo del Centro Montañés de Cu-
ba, ha tenido necesidad de mandar 
hicer otra tirr.da de billetes que se 
expenderán haoia el día de la fiesta 
en San Lázaro 114, altos. 
Y en las taquillas de la Quinta del 
Obispo desde las ónice de la maññ:i 
del domingo 3 de Agosto próximo. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T L S 
E l gran baile deportivo 
En la noche del domingo 3 de Agosto 
celebrará un gran baile de pensión 
a beneficio de su Sección de Spors, la 
Asociación de Dependiente^ del Co-
mercio de la Habana, en' su pala-
cio social de Prado y Trocadero. L a 
entusiasta Sección de Recreo y Ador-
11 Suárez irías 
I n g e n i e r o de M i n a s y Geólogo 
M i n e r » 
Dirección y Administra 
clón de Minas. 
Informes y ConsuItM 
ALTOS DEL BANCO "NOVA SCOTU" 
DEPARTAnENT0S2Y3 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fáorica propia. 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
" L A E S F E R A " 
N E P T U N O , Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E E S T A C A S A . 
A B E L X A B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
i 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos, p 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— (La mayor. 31 edificios.) — 
Y A P R E C I O S BARATO' 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de Plata* 
ta, Objetos de Mayóli-
ca , L á m p a r a s , Pianos 
* T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsil lo, Joyas finas. 
í 
OBR'PIA Y BERNiZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
c 6168 A l t 10t-9 Anuncios J . A. Morcjón. TeL A-8Üfla 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s perfectos b a s t a l a fecha 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o de porte: ^ 7 . 0 0 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. VAZQUEZ. Neptuno 24. Habana. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
MARCELINO MARTINEZ 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
T i 
C A M I S A S de Un Superiores 
Hechas a su medida. Completamente a su gusto 
OBISPO, Núm. 12, bajos del Instituto. Teléfooo 1-8848 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Sentdhs de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
^1918-1919 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JLUO, 
MARIANAO 
. J J I J L ••IB 
R e u m á t i c o s t o m e n " M a g n e s ú r i c o " 
////ac/u Mi 
Uno de los diferentes padecimiui-
tos del ACIDO URICO es el REUMA-
TISMO de lo que se padece corrien-
te^nente por casi todo el mundo. . 
Los síntomas y procesos del artrl-
tismo (ácido úrico) cuando recorro 
el organismo, son numerosos puesto 
que las impurezas de la sangre hace 
que se enfermen algunos órganos im-
pjrtante» del cuerpo, como por ejem-
plo el riñón. 
Además los dolores de espalda, cin-
tura, coyuntura, hinchazón en los pies 
" las manos son pruebas irrefutables 
de que el organismo está seriamerte 
dañado. 
Con MAGNESURICO, radlcalislmo 
disolvente, el único que ha hecho 
curas que parecían Imposible, es el 
medicamento eficaz que cura si ex's-
te el artritismo y evita si hay sínto-
mas de él. 
Puede usted observar su orina y 
ver si en el asiento de ella (sedimen-
to)—blanco o amarillo—hay sínto-
mas de que su rlüón está dañado y 
entonces puede usted tomar cuanto 
antes MAGNESURICO que es hecho, 
a base de piperacina y litina, asocia-
das a la magnesia y fermentos diges-
tivos naturales para que de esta ma-
nera se asimile fácilmente, haga ex-
pulsar el ácido lírico, sin dañar e! 
estómago, sirviéndole a éste de diges-
tivo poderoso. 
MAGNESURICO está de venta en 
todas las farmacias do la República 
y los depósitos principales en las 
droguerías de la Habana: Sarnl. 
Johnson, Taquechel, Majó, Barreras. 
Berenguer y Berenguer y Mestre > 
Espinosa, de Santiago de Cuba, 7 
tíoctor Cañizares, de Sancti Spíritus. 
Aldu m e n a 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A I M O N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
O B I S P O No. 27 
A q u i a r ufa 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o 5 
P . V á z q u e z . N e e t u n o ^ 
AílO JCXXVli DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de 19líf. PAf.INA TPrs 
i 
p e s d e _ E s p a f t a 
I R A N I A AeuiAR iií> 
rrr^bajo" se titula un periódi-
üia to, órganq do la rociedart 
auitolíl aloañiles dé Madrid. Debía 
de obre decreto; seguramente £*? leía 
¿ir en ^ sin embargo, d^ pronto 
^ una popularidad, que pa-
la viveu en secreto no dejara 
P ^ ^ ^ o s o l a d o r a . "Bl Trabajo" 
de L proporcionar una nueva pme 
i®U V vergonzosa esclavitud a que 
ta de la.\0Cial¡sn.o a los trabajado-
soroete/1 notarla, y hay que 
Ig; l . v \¿ para que si no sirve de 
conient' monns ñlrva de avi-al e os sir   i 
^raproximaree las últiiras olée-
se- al citada soctiedad celebró una 
ciPnes' v en ella tomó el acuerdo de 
reunió11' j lucha eiectoral "apoyando, 
aci,dir an¿0 y contribuyendo aJ triun 
PrCpagioc candidaturas que presenta-
fe de oKinza de las izquierdas" y en 
ri Ia * ¿ 6 \ & consabida libertad, que 
^ - f f f i r á todo, la junta determinó 
lá̂ 13111 olemnemente a todos los 
caStlg!f q aue por cualquier motivo 
8500 L obedecerla ,bim tachándo-
dejarali j voto de censura o bien "prl 
103 S í * temporalmente de uno, va-
váI1 tmes los derechos de socorro 
^ V expulsión". Este ha sido el 
^ nto' aue '«1 Trabajo" publicó ¿ocumenio ^ )t repr0ldu;,0 y que 
4ue fe; de probar el respeto que pro-
Eodalismo a todas las ideas 
jeres.^a lanzado un ridiculo Im-fesa 
obre los que lo firmaren, so-
JJ^'qtte lo obedeoieroai y sobre tor 
^ p l ^ d i p u é s de tales coaecáonea 
^ ^ ü h-omilEantes obediencias, re-
2 ; en el próximo Congreso cinco 
nresentantes, dos menos que^el par 
£L reormista, que no pasa de una 
!mbra Entre cuatrocientos nueve di 
«tados los cinco que ha sacado el so-
Sismó sin duda no,son cosa de te-
ner E l gesto heroico de don Pa.blo 
¿ái,, qué ámenazaba entrar a san-
v fuego por la labor de las Cortes 
éntórpecRflC^"'11-^^1131*1^ 
dolj, yívir solo dos días, ahora sin du-
da le perece a España un gesto del 
enano-de ía Venta---
Y cual lia sido la causa de que a 
pesar de acuerdos y amenazas como 
^ que !'E1 Trabajo" publicó, hayan 
•ido tan pocos los renovadora socia-
listas que consigmerohuri pueáto en el 
Congreso? La vez pasada lo censiguie 
ron ¿Qué sucedió desde entonces? 
p̂ so lian dispiinuido desde entonces 
lis- huestes "Pabloeclesiásticas", y 
,on mpsa ilusión de los santones las 
cifras de sus recuentos? Todo piudiora 
;er; sin duda lo es. En Asturias se 
ííj'el caso do que cuando el profeta 
de los mineros, señor Llaneza, conven 
cia"a Un enviado del gobierno de que 
condutía ejércitos, el ejército real 
conque contaba era un puñadito jje 
hombres. Los verdaderos ejércitos íi-
furaban en el Sindicato Católico 
•Sucederá hoy lo mismo? Lo que 
pareoe indudable es que la ocasión 
actual presenta oportunidades para 
bordar con éxito la lucha contra las 
i v uciones ísooiailistas. Circulares 
nmo. .esta del ''Trabajo" son armas 
m dan la muerte a los mismos que 
; esgrimen, y crímenes tan inútiles 
! cobardes como los que realiza en 
ijrcelona el sindicalismo, que al ca-
no es más que una fase del b o -
ddumo, repugnan a la conciencia del 
"•ro. y le hacen apartarse con te-
mor del abismo que entrevé, y pn el 
\\ pretetíBo precipitar. Ayer 
tíf ha caido en Barcelona otro pa-
""no. víctima de los disparos de una 
•'Ji'ba de asesinos que le acechaba 
wnalleacamente Otro patrono que 
jo quiso rendirse a la brutal tiranía 
tel sindicato, y se creyó en el deber 
te defender sus derechos y creyó 
"IW la libertad de cuidar sus intere-
Otro patrón que pagó con la 
T'(la tamaños desafueros, y que hace 
el número ochenta de los patro-
j1» asesinados de este modo: por es-
ja horda-vergonzosa de cafres v de ni 
!*?*• Y huho otra víctima más: un 
7 ? } ° del somatén, que acudió al 
™ao de. los disparos, y pretencMó d«'-
^er a uno de los numerosos agreso-
J j J W doctrinas sembradas por los 
pernos redentores del obrero, son 
jwwos únicos frutos recogidos has-
«n ^ • 'JiX obrero que se inscribe 
oJ v5S0Cledades• le ^nsideran una 
Si nnL, , ' Sm juicio y sin oora^ón. 
¡ 1 neeT< ha de leer perlódi-
Í S le entreguen; si quiere 
rfr-ha.dKvota ' 
S los señalen 
'I 
'I 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
¿ / k d ^ x l c r e n l a h a c U z y c i d e U t e < í ^ M ^ v c t ^ 
unlersales, cuya enumeración con b u b 
precios va a continuación: 
Doctor Francisco Carrillo, Técnica de 
Inspección de Enseñanza. Resumen 
dei primer curso Oficial de esta asigna-
tura explicado al grupo de AlninnOs tic 
la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio. Durante el año Académico 
de 1914 a lfll5. Un tomo en pasta es--
pafiola; $1-00. 
B . Boinot. Las Doctrinas Médicas, 
Biblioteca de Filosofía científica. Un to-
mo en pasta española; $1-30. 
Alfredo Binet. Das Ideas Modernas 
acerca de los Niños Versión española 
de Lélix «lonzález. Un tomo en pasta 
española: $1-50. 
F . Parker. Como se debe estudiar la 
geografía. Traducción del Inglés, por 
llamón F .Villa de Rey. Un tomo, en 
-
r los candidatos que 
; si quiere trabajar , 
n a ^ i -1:Mrse en sus c e ñ i r o s , h a 
Werse SU nil0ta' ha de compro^ 
'•los '],v J1" a la luielsa siempre qu» 
ii'de LjeSCriban; si m i 6 ' 6 vivir , 
hwes B»!r"en sus m-nos sus aspira-
I;as''8 ^ntimientos, gU) tranqui l i 
ête im lSe f en sns manes un j u -
V i S í ! ^ ' un cero sin valor. 
J U E G O S P A R A H E L A D O S 
De mucho gusto, elegantes pror)jos para hacer obsequios de verano. 
COPA Y BANDEJA D E P L A.TO. VASO, D E CRISTAL, %% 
BANDEJA D E P L A T A , CO PA Y VASO D E C R I S T A L $6 
Los helados son más sabrosos tomados en esto-j juegos es un refina-
miento de buen tono. 
¥ ¡ E M I E € M n OBISPO 9 6 . - T E I E M A-3201 
pasta; $1-Í0. 
Doctor Eduardo Claparede. L a Asocia-
ción de tas Ideas. Traducido por Do-
mingo Barnes. Un tomo en pasta; $1-30. 
Dr. E . Claparede. Psicología del Ni-
ño, Pedagogía Experimental. Traducción 
de la tere ira eflición, con prefacio, escri-
to expresamente para la edición espa-
ñola, por el autor y estudio preliminar 
por Domingo Bamés . Un tomo, pasta; 
$1-60. 
William Henri Pyle. Psicología Edu-
cativa, (Plan General). Introducción a 
la Ciencia de la Educación. Un tomo 
tr pasta; $1-00. 
Dr A. Anselmo GonzAlez. Profesor 
do Pedagogía Experimental en la Escue-
l¡i Superior (íel Magisterio, Diagnóstico 
do Niños Anormales. Un tomo eu pas-
ta: $1-30. 
Hugo Munsterberg. L a Psicología y 
.Maestro. Traducción del Inglés por 
Domingo Barnés, Secretario del Museo 
Pedagógico Nacional. Un tomo, en pas-
ta; $1-40. 
Edwin A. Klrkpatrick. Los Funda-
mentos del Estudio del Niño. Traduc-
ción del Inglés, por Domingo Barnés. Un 
tomo, pasta; $1-50. 
Marcelo Braunschvig. E l Arte y el 
Niño. Ensayo sobre la Educación Esté-
tica. Traducción española de ía terce-
rü edición francesa, por P . Blanco Sufl« 
rez. Un tomo en pasta; $1-50. 
L a Cultura Alemana, por Eloy Luia 
André, QiteJríitlco del Instituto do To-
ledo. Un tomo, en pasta; $7-40. 
Dr. Mauricio de Fleury. E l Cuerpo y 
el Alma del Niño. Traducido por Ma-
tilde García del Heal Un tomo, en pas-
ta, $1-30. 
Aurelia no Abenza. E l Previsor Feme^ 
niño, o Cien Carreras y Profesiones pa-
ra la Muler. Un tomo, en pasta; $1-25. 
E l Niño y sus Educadores. Teoría de 
la Ensoñanaa, por Rufino Manco y Sán-
chez. Un «t»mo, en pasta; $1-80. 
Apunte» para la Ciencia de la Educa-
ción, por Manuel Fernández y Fernán-
deZf-Nav.unuel;- Profesor de la Escuela 
Superior de Maestros do Dad^d. Un to» 
:no, en pasta; $1-40. 
L a Educactón Nacional Hechos e 
ideas, per Aniceto Sela, ^Profesor de la 
Ir stltució.n libre jte Enseñanza y_de la 
• Unlveraidad de Oviedo. Dn tomen, en 
' lasta; $1-80. 
Dr. Pablo Bubois. L a Educación de si 
mismo. Traducción del doctor E . Fer-
nandez Sanz. Un tomo, pasrta; $1-25. 
W . T . Harria. Fundamentos sicoló-
gicos de la Educación. Tentativa para 
i-iostrar la Génesis de las íceultades Su-
periores del Espíritu. Un tomo, pas-
ta; $1-30. 
J . de Perejo. Ensayos sobre Educa-
ción Un tomo, en pasta; $1-40. 
Historia de la Pedagogía, por F . V . 
N. Palnter. Traducción de Inglés, por 
Domingo Barnés. Un ton.o, en pasta; 
$1-30. 
Carlos Octavio Bunge. L a Educación 
Evolución de la Educación. Tercera E d l -
clfn Un tomo, en pasta: 5:l-20. 
Cirios Octavio Bunge. L a Educación. 
Educación de los Degenerados, Teoría de 
l i Educación. Un to-uo, en pasta; $1-20. 
Carlos Octavio Bunge. Lo Educación. 
La Educación Contemporínea. Tercera 
Eínclón. Un tdjno, tn pasta; $1-40. 
José Rogerlo Sfinchez. Instroducción 
a los Estudios Psico-Filosóílcos, con vo-
cabulario de los términos más usuales 
en psicología Pedagógica. Un tomo, en 
pat-ta; $1-40. 
A. Binet y T . Simón. L a Medida del 
Desarrollo de la Inteligencia en los ni-
ños. Traducido del francés, por J . On-
Uana Garrido. Un tomo, en pasta; $1-20. 
Dr Paúl Godín. E l Crecimiento du-
rante la 3(lad Escolar. Aplicaciones 
Educativas. Obra Ilustrada con . . . pá.-
glnns. Hn tomo; $150. 
Mme. Paullne Kergomard. L a E d u -
cación material en la Escuela, Dos to-
mos, en pasta; $2-00. 
Mant, Pestalozzl y Goethe. Sobre 
Educación, C'omposlcción y Traducción, 
(Ve Lorenzo Luzuriaga. Un "tomo, en pas-
la; $1-25. 
Las Funciones de los Centros Nervlo-
b o s , por el Profesor, doctor W. Bechterew. 
Un tomo, en pasta; $1-30. 
Pedagogía Tíxperimental ,por Gasrtóto 
Bichard. Traducción por Anselmo Gon-
r.ález. Un tomo, en tela; $1-30. 
Curso Elemental de Pedagogía, por don 
Joaquín de Avendaño y don Mariano 
Carderera. Un tomo, en tela: $2-00. 
Historia de la Literatura Clásica Grie-
ga, por Gilberto Murray. Traducida por 
Enrique Soms y Castelín. Un tomo, en 
pasta; $3-00. 
Historia de la l i teratura Antigua, L i -
teratura Sagrada, Literatura Griega, L i -
teratura Latina, por M. Bou/aet Un 
tomo, pasto; $1-80. 
E l Sentimiento Religioso en la Lite-
intura Griega, desde Homero a Esqui-
la . Estudiado en su desenvolviiújlento 
moral y en su carácter dramático, por 
Julio Girard. Un tomo, pasta; $2-29. 
Historia de la Literatura Francesa, por 
Eduardo Dowden, rnducida por Enrique 
Soms y Castellfn. Un tomo, pasta; $2-80. 
T - / í l l * t o r i a <4eneral de la Literatura, por 
F d . Gonblanc. Un tomo, pasta; $2-00. 
Historia de la Literatura en los Es^ 
tndos Unidos. Versión Castellana, con 
autorización del autor, por Francisco 
Lombardla. Un tomo, en pasta; $2-00. 
Historia de la Literatura Inglesa, por 
Hipólito Talne de la Academia France-
pa. Tomo primero, pasta. Seis tomos: 
$11-00. 
F . Navarro y Ledesma. Temas de L i -
teratura Clislca Antigua y Moderna, pa-
ra el estudio práctico de la historia L i -
teraria. Un tomo, e npasta; $2-50. 
L a Historia Universal, por Prévost-
Paradol de la Academia Frcncesa. T r a -
ducción, por Luis de Terán. Tres tomos, 
en pasta; $6-00. 
L a Democracia en América, por Ale-
xis de Tocqueville, r-rime.rn parte, proj-
fusamente anotada, traducción española, 
por Carlos Cerrillo Escobar. Dos tomos, 
en nasta: $4-80. 
Historia de la Literatiira Rusa, por 
Waliszewske, traducción, por Luis de 
Terán Un tomo, en pasta: $3-00. 
Historia de la Instrucción y de la 
Educación, por Francisco Guex. Un to-
mo, en pasta: $2-50. 
FlloBoffa de la Educación, por Valen-
t í n Leteller, segunda edición 'auraenta-
d i y corrígida. Un tomo, en pasta; $8. 
Ciencia v Educación. Pedagogía So-
cial. Teoría de la Educación de la vo-
luntad sobre la base de la comunidad. 
Un tomo, pasta; $2-50. 
InterpretíiHójn. Alcances v Aplicaclo-
rec de los Principios Pestaiozzianos, por 
el profesor Angel C . Bassi. Un tomo, 
pacta; $2-50. 
L a BJneáeUta por C . O. Bunge. Con 
prólogo de Miguel de Unatrnno, Rector 
ae la Universidad do Salamanca, Un 
tomo, pasta ¡ $3-00. 
Angel Salcedo Rulz. L a Literatura 
Española. Resumen de Historia Crítica. 
Segunda edición refundida y muy aumen-
tada. Ilustrada con profusión de retra-
tos y de producciones de Aocumonfos, 
Monumentos, etc., etc. Tres tomós, pas-
ta inglesa; $8-00 
K 
A n u n c i o 
D C 
V a d i a 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ P R O N T O , TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F t A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
tual y Moral del Niño, traducción de R i -
cardo Rubio Un tomo, en pasta; $2-50. 
Bosquejo de una Ciencia Pedagógica. 
Los hechos y las Leyes do la Educación, 
por Luciano Cellérler. Obra premiada 
por la Academia de Ciencias Morales y 
tnHo ^ m . i ^ T Pa7 * Eb-1 PoÜficas. Un tomo, pasta; $2-00. 
n?cfn. -J» Pa.dología 1 n tomo, en Georges Art. Para deaan ollar nuestra 
p i . i a , . n . í - . j u . , raemorla por la Audición. L a Visión, L a 
Principios de Sociología. Análisis de I Idea. Prefacio de Emilio Faguet. Un 
los fPnómenoí do asoclaciór v de orira-
iiizaclón Social, por Franklin E . Gld-
dings. Un tomo en pasta; $3-00. 
Historia de la Literatura Española, po-
ja ¡me F . Keily. desde los orígenes has-
ta el año l'.KK). Un tomo, pasta: $4-00. 
Psicología Intuitiva. A.pllcnda <a la 
Educación, por Emmanuel Martig, T r a -
ducida de la Octava Edición Alemana. 
Un tomo, pasta; $2-00. 
Leonardo y Gertrudis. Libro para el 
Pueblo, ¡oor Juan Enrique Pestalozzl. 
Traducido del Alemán, por Eduardo Ove-
jero. Un tomo, en pasta: $1-50. 
Psicología Educativa (Plan General.) 
Introducción a la Ciencia de la Educa-
ción, por Wllllan Henrl Pile. Un to-
mo, pasta; $1-50. 
Dr. Maurice de Fleury. Para llegar 
a Viejos (Consejos y Prescripciones.) Un 
tomo ,en piel; $1-20. 
Grandeza y Decadencia do Roma, por 
G. Perrero. L a Conquista. Seis tomos, 
en pasta; $8-00. 
Estudios Pedagógicos. L a Educación 
Intelectual, por el P. Ramón Ruiz Ama-
de de la Compañía de Jesñs. Un tomo, 
en pasta; $2-25. 
tomo, pasta; $1-25 
J . F . Horbart Pedagogía General, de-
rivada del fin de la Educación. Traduci-
«do. por Lorenzo Lucirlaga. Un tomo, 
pasta; $1-50. 
Elementos de Pedagogía Práctica, por 
J . M. Greenwood. Un tomo, pasta; $1-25. 
Lo Malo y lo Bueno, que se ha dicho 
de las Mujeres, por Emilio Deschanel. 
Traducción po reí doctor Luis Marco. 
Un tomo, pasta; $2-50. 
Tomás Davidson. Una Historia de la 
Educación. Un tomo, en pasta; $1-30. 
Helnrich Lhotkt E l Alma de Tu hi-
jo. Un libro para los Padres. Un tomo, 
pasta; $1-25. 
Teoría de la Educación, según los prin-
cipios de Herbart, por Eduardo Boeh-
rich. Un tomo en piel: 80 centavos. 
Curso completo de Pedagogía, por Juan 
blemenie aumentada. Un tomo, piel: $3-50.] 
Pestalozzl y la Educación popular! 
moderna, por A . Pinloche. Traducción 
de Carlos Docteur. Un tomo, en piel; 
80 centavos. k 
L a Educación Moral, por el P . Ramón 
Rulz Amado de la- Compañía de Jesús. I 
Segunda edición. Notablemente refundí 
Pedagogía de la Educación Física, por 
el doctor Enrique Romero Brest. Ter-
cera edición Corregida y Aumentada. L'n 
tomo, piel; $2-50. 
Los del Interior mandarán die« centa-
vos más para franqueo. 
Obispo número 135 Apartado núme-
ro 005. Habana. 
D I N E R O 
A l 1 por 100 sobres j o y a s jr 
valores. 
" L a R e g e n t e 
líEPTTJNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A-437Ó 
9f 
G. Compayré. L a Evolución Intelec- da. Un tomo, en piel; $1-50. 
£1 PIARIO DE I A HARI-
NA lo encuentra I d. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
Uri c < í t « • - s i i i vaiur. 
fpMostiHL^Sm valor H-^s po-
" S ^ í s". brecha para hacer 
a, alguien 
,; § S L q u e , ^ a sus *scue-
^era i ' ^ V 1 ^ > ^ exasperan 
Qieia fí, ,>.matan Poco a poco la con 
>• un 1X500 ^ P000 l3' ra-
W * ¿ \ ^ f ™ * en la mano 
vna esqhiHri , mandí*n esconderse en 
asesinar vi-
H crtmmalU.n Patrono y 11510611 ^ 
V eran uias. E l partilo va de 
« i Valero de Cabal 
' i c o l o g í a M o -
d e r n a y P e d a -
g ó g i c a . 
• ^ C " 1 ^ exurH nsru™ tant« «orno , 
«iltí1* p«(laK02?. "ÍT11131 moderna y ( 
?! , Jle olio »,A»„i,'ara rorn»«r»e cla-
r ^ ^ - ^ a r r ^ T * Tolver 
*« rtT-, r'->,-U-nt«.H a ^ i d o hasta ttem-
1 *i í!? ha iK-rmuL ios mdeloa que 
. V n , ^'lefto « ^ Sld0 14 llave 
i » / *n *• ^«terlo» de U men-
« »fort^0tle"P0» quTse 
• a n ^ " "b85rdo d* que su» projre-
«aal ae nue-
• el 
enen 1%% t * r r r ^ y * manti
K > U 3 ^ ^ a ^ a ^ ^ « ar-
« i„' emprendiendo 
••la"«. de lo- ?*? n"meroBa» 
ue loa mejores autores 
Consolidated Steel Corporation 
Ofic ina G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelelieni Steel Co. 
Brler HUI Steel ( ... 
• umbría Steel Co. 
Xmckawanna Steel Co. 
Lukens Steel Co. 
Mldvale s te í l « Ordnance Co. 
Kepublio Irun & Slcol Co. 
hharuu Steel IIoop Co. 
rJ lie T'iiniliuII Steel C«». 
Wbitakei'-ülesi-nfr Co. 
^«un^stown Slieet & Tuoe Co. 
C h a p a l i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Ejes de trasmisión, Railes y Accesorios de Ferrocarril. Railes portAtN 
les, Tubería negra y galvanizada para ij-ua y vapor. Hierro y Acero en 
Barras. Vigas, Canales, Angulares, etc. Teja.s y chapas galvanizadas y cha-
pas de acero para tanques. Clavos cortados, Alcayatas y Tornillos para 
ralles. Chapas de acero, para tanques y calderas. Tornillos para maqui-
naria. 
Fleje negro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las 
industrias. 
Oficina en la Habana» 
E D I F I C I O D E L R O T A I j B A I Í K O F C A N A D A . A G U I A R , 7 5 . DE-
P A R T A M E N T O 2 0 8 . — TELEFONOS A - 1 0 8 8 Y M-SOSl. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
A a ( I _ I A I C I O 
A&UIAKFL Ufe 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t u : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s / t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; ^ E L C R I S O L ^ , N E P T U N O 9 1 . 
PAGINA CUATRO Ü1AK1U ü t M A K I M A Julio 29 de 1919. 
H A B A N E R A S 
D í a de m o d a en C a m p o a m o r 
^ O J J C X X v i ! 
iQué grandes entradas I 
Per la tarde, en la tanda de las 
cloro, el llfno era máximo en a sala 
de Campoamor. 
No cabía. 
En los palcos lo mismo que en las 
lunetas brillaba esa sociedad selecta y 
distinguida que no falta nunca en los 
días de moda del elegante coliseo. 
Luego, por la hoche. se reprodujo 
la animación de la tarde en la tanda 
donde se exhibía Las sombras del pa-
sado, cinta llena de bellezas, mtere 
santísima. 
Hablaré de la concurrencia que 
Hesfilo tarde y noche por la sala de 
Campoamor. 
Entre las señoras, en término prin-
cipal, Otilia Bachiller de Morales, Un 
airosa y tan elegante. 
Un grupo de damas, todas jóvenes 
y todas bellas, formado por María Via-
nello de Gutiérrez. Nena Peñalver de 
Miquel. Mercedes Escobar de Triay, 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita. Lobtn 
Figueroa de Barillas. Josefina Montal-
vo de Gastón. Graziella Calderón de 
Carrera, Conchita Barrió de Menció y 
Ada Pérez de Dávalos, 
María Mencses de Pérez, Merce-
des Fumagalli de fernández Busquet, 
Aracelia Justiniani de Boulard, Es-
ther López de Briñas de Silva. Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes. . . 
Y Graziella Carrera de Sedaño. 
Complétase la relación con Hermi 
nía Rodríguez de Arguelles. María 
Luisa Diago de Kent y Carmen Gar-
cía de Vianello. 
Señoritas en gran número. 
Lydia Rivero. la adorable Lydia. 
entre una legión deliciosa de la que 
formaban parte Fabiola de la Mone-
da y su hermana Emma, Margot Hey-
drich. Graziella Lozano. Sarah Via-
nello. María García Meitin. Rosita del 
Monte. Noemi Rivera. Gloria de los 
Reyes Gavilán. Marina Odoardo, Ali-
cia Etchegoyen. Paquita Pino y Jor-
gclina Mena. 
Conchita Gallardo, Dulce María 
Desvernine. Nena Machado. Herminia 
Rensolí. Alicia Onetti. Carmita López 
Oña. Florinda Mena. Teté Dirube e 
Isaura Rensolí. 
Y Raquel Vianello. Minita Argue-
lles, María Lozano y Cuquita Soto 
Navarro. 
Se prepara el estreno de La Rei-
na Apache para el jueves en Cam-
poamor, 
Es día de moda. 
¿Le gnrta vertir bien, señor? •1 
E n c a m i n o de C u b a 
Llegó el cable diciéndolo. 
Margarita Robles, la gran actriz es-
pañola que con tantas ansias espera 
nuestro público, está en vísperas de 
emprender viaje con rumbo a las pla-
yas cubanas. 
Saldrá el jueves, a bordo del va-
por Valbanera, con todo el personal 
de su Compañía de Comedias, Re-
vistas y Dramas. 
Personal numeroso. 
Consta de veintiocho artistas. 
Calcúlase que pueda estar entre 
nosotros después de la segunda quin-
cena de mes. 
El abono quedará abierto el vier-
nes en la Administración del Teatro 
Naciopal y en algún otro lugar más 
que ya se dará a conocer. 
Abono para veintiuna funciones. 
Con muchos estrenos. 
•—El caso no es vivir, sino saber vivir, que dijo no sé quién. Yo no 
necesito haber leído a Epicuro para tener un admirable sistema de 
vida, con el que me va muy bien y con el que soy absolutamente 
feliz. Mi sencilla filosofía consiste en no privarme de nada que me 
haga dichoso, en hacer de mi existencia una obra de arte, en ser 
constructor de mi propia felicidad... Sin que rehuya el sacrificio 
cuando es necesario y fecundo, abomino de las economías estériles 
V mal entendidas. Vivir es satisfacer las legítimas exigencias del 
espíritu culto, y contradecir esta necesidad biológica es atent?.r 
contra nosotros mismos. 
• * » ' 
¿Por qué, pues, he de renunciar a la posesión de una gran can-
tidad de ropa interior, si yo gozo lo indecible cambiándome de ro-
pa muy a menudo, porque es higiénico, porque es de buen tono en-
tre la "gente bien/* porque es deleite exquisito de los espíritus se-
lectos y porque la compro en el Departamento de caballeros de 
El Encanto? 
Pues entonces tiene usted necesidad de ver los artículos que le ofre-
ce nuestro Departamento de caballeros. Lo que usted necesite lo 
que usted desee, lo que usted pensó adquirir y no ha podido en-
contrar hasta ahora, lo tenemos nosotros. 
De cualquier calidad, de cualquier clase, de cualquier estilo. De 
pequeño precio, de precio regular y de alta fantasía. En una pa-
labra: lo hay todo. 
Camisas hechas y a la medida, camisetas, calzoncillos, calcetines 
corbatas, pañuelos, cuellos, botonaduras, pijamas, carteras, basto-
nes, paraguas... Un surtido selecto y extensísimo, entre el que 
encontrará usted aquello que verdaderamente satisfaga sus deseos • 
sus gustos. Visite nuestro Departa mentó de caballeros. 
a 8 5 S 7 *-uJ. ld-2S 
P u r e z a , A r o m a , S a b r o s u r a , L e g i t i m i d a d 
Solamente en e l c a f é de " L a F l o r de 
Tibes", R e i n a 37. T e l é f o n o A-3820. 
Carnet Gacetillero 
L a vanagloria. " E l que se plora, 
gloríese en el Señor", dícese en la 
epístola de hoy (capítulos X y X V I de 
la segunda de San Pablo a los coric-
tios). Algúfn mérito dan los talentos 
y el espíritu; pero si ese cspfr.itu y 
esos talent&s no están acompañados 
de la inocencia y de la virtud, ¿ t n 
qué fundar la gloria? No hay den'O-
nlo que no tenga cien veces más en-
tendimiento que el hombre más sabio 
y capaz. Por otra parte. ¿Qué tienes 
que no hayas recibido?—dice el Após-
tol. Y si lo has recibido, ¿de qué te 
glorias? 
Calendarlo. Mañana celebran su 
santo las Donatilas, las Segundas, al 
.runas Máximas y los Rufinos y.Ab-
dortes. Regalo para "ellas": una lin-
da caja de finos bombones america-
nos o un galoncito del rico mosia-
tel de Sitges—La Catalana, 48 d-
O Reilly. Regalo para "ellos": E l eop-
nabido del Champion Moya—Obispo 
108: la media docena de corbatas ttv 
glesas. última novedad, o el bastón 
de caña de Rotin, con incrustaciones 
de oro o de plata. 
Efemérides do mañana.—1900 E l 
rey Humberto de Italia es asesinaú'J 
en Mouza. 
Sociales. Concurso. Mañana a las S 
de la noche, celebraráse el concurro 
anual de piano en el Conservatorio 
Nacional de Música, bajo la presi.len-
via del Sr. Hubert de Blanck. Concu-j 
rrirán: del Sexto Grado, las alumnas 
Sritas. Catalina Touzet y Carmen 
Cómdom; del Séptimo, María Luisa 
Jorge, Ursulina Saez Medina, ^att 
Mora y Gloria Morán, y del Octavo 
Grado, Margarlla Rojas. 
Dada la influencia que en la inspi-
ración artística ejercen las llores so- j 
bre todo, cuando son bellas y fnv 
gantes, como las de Langwith--
Obispo 66—y reconocido además que 
el corsé es una de "las prendas que 
más embarazan la soltura y comodi-
dad indispensables a la pianista, a 
menos que esté confeccionado háb 1-
mente.—como los que L a Mimi vende 
en el 33 de Neptuno.—es de supor.'.'r 
que tan bel'.as concursantes no quie-
ran prescindir de esas cosas. 
Boda. Ayer, en su domicilio de la 
calle Gloria, juráronse amor eterno 
la Srita. Josefina Alvarez y el Sr. 
Celso Peruyera. empleado muy que-
rido de los talleres del DIARIO. Y 
pues la dicha suprema está en la 
Gloria, que la disfruten per saecala 
saeculorum. Amén. 
A propósito de bodas, no olviden 
mis lectoras carísimas que "La Pe> 
tecta Casada" de Fray Luis de León, 
los libros de lá Baronesa Staffe y el 
"Recetario Doméstico" de Chorsi y 
Castoldi, no deben faltar en ningún 
hogar—Librería Cervantes, Gallano 
62,—como tampoco delwn faltar n».-
tre los útiles de "tuale" de un hombro 
los modernos para autoafeltarse, úti-
les que en Galiano 128 venden A. Rr-
bis y Hermano. 
E l café del Cristo. De este casi his-
tórico establecimiento que hoy es uno 
de los más frescos y hermosos de la 
Ciudad, acaban de hacerse cargo í j s 
hermanos Villarquide, dos veteranos 
de ese antiguo baluarte de la plaza. 
Que continúe el éxito obtenido por el 
antiguo dueño y que el fruto de una 
honrada labor sea pingüe, es lo que 
deseo a tan buenos amigos. 
Una exposición de arte. No es de 
cuadros, ni de alhajas, ni de objetos 
de fantasía o capricho: es de mag-
níficas coronas y cruces de biscuit 
la que en Luz 93 tienen los Sres. (v 
Celado y Compañía. ¿Vale la pena 
visitarla? Y tanto que sí. 
ZAUS 
E L NEGRO 
D a l e o t r o 
Cuando bny que purgar un niño v ét-
n ri'chaxa las pur?:it.. dolé un Bombón 
Purgante del doctor .Martí, que se ven-
r.?-,0,VJ.ot1'18 lai' ^otl'us y en b u dcpftslto 
BI Crisol,' Naptuno esqulnn a Manri-
que Hombftn Purgante del doctor Mar-
tí. Bleruprj debe estar a mano, para míe 
cuando un nlílo n.-ceslte punra, no havu 
que pensar en cmU se le va S dar. Bom-
to< o h I b .^ipren. se vende en todas las 
l'othns y en su depftslto " E l Crisol 
Neptuno esquina a Manrique. ^ria01' 
Siempre tendremos ei deber de la 
cordialidad, la obligación del civis-
mo y la necesidad de ser verídicos. 
E l poder de la verdad es incontrasta-
ble BV, influjo mejora y orienta ya 
«li e ilustra conciencias y disipa erro'-
res. Por eso. en todo problema *I 
razonamiento i * lo prudente, en to-
oa cuestión lo atinado es la certeza 
Te h i hablado en Cuba en estos días 
muebo y bastante del negro y sobre 
fl negro. ¿Y sabremos realmente, 
ic que es el aegro, lo que significa., 
le qu.- vale, lo que se propone y & iO 
que tiende? . 
¿Hobremos 'jemprendido con exa-> 
ti^ud tu alma, su inteiecto y todo lo 
oue encierra cu grande corazón? 
l'nos. partiendo de la base de 8ii3 
nrop;or. apasionamientos ie han juz-
rado mal, opímmdo de casos particu-
lares en términos colectivamente do-
losos. Otros, más capaces, más se-
renos, más nobles y más justos, han 
v-onceptuado al negro de manera 
tnaltci-edora, acometiendo su mereci-
da defensa, contrarrestando de esae 
modo el juicio injusto sobre ü emi-
tido, aofendiendü su suerte y hacien-
do j'irticia a su conducta colectiva. 
Pero de todos, ninguno nos ha dado 
Juicios absoluíot:, pareceres plenoa 
que oicran la idea de todo el gran 
toncepto que del negro pudjera for-
njarse y susteMtarse. Esto hubiera 
sido lo definitivo de una opinión y 
lo c?.bal de un criterio, ilustrado por 
la concurrencia de hechos, de cuali-
dades, de antocedenaes, de clrcuns-
lancin y de ttdo el real valimiento 
de una clase. Solo ha existido a 
este respecto p . í parecer aislado, la 
opinión ocasional y el juicio incom-
pleto emanado de una momentánea 
o incompleta, tan incompleaa como 
confusa realidad 
Por eso, lo que procede, es el re-
ferirse a todo lo que esencialmente 
al ne^ro se v/Jera y con él se rela-
cione Pero todo, dicho con sinceri-
dad, con verdad, ateniéndonos a la 
realidad en presencia, realidad biea 
"» de'fnidamen.e examinada, cosa 
;ue el juicio no resulte dudoso *y 
disci'ible. D) esa manera evitare-
mos la continua repetición de acon-
tecimientos con tendencias persecu-' 
torlT contra fl negro, estado que; 
IMBttMM su espíritu en zozobra y su ! 
FÉMA ¥ E S f E l A LA 
V I O T E N MU C A S A 
B a z a r L A I S L A 
G A I C A N O , 6 5 . 
T r a j e s h e c h o s , b u e n a s telas , m u y bara tos , t r a j e s 
a m e d i d a , e l egantes p intas , lo m e j o r , panta lones 
de f r a n e l a , g r a n n o -
v e d a d . 
P r e c i o s q u e a todos s a -
t isfacen. 
P a r a todos los gus tos . 
C a m i s a s , 
C o r b a t a s , 
R o p a interior, 
C u e l l o s , L i g a s , 
T i r a n t e s , P a ñ u e l o s , 
T o a l l a s de b a ñ o . 
A q u í s e e n c u e n t r a n . 
Los que presumen, se visten en 
esta Casa. 
T U Y O S U n o . 
G A L I A N O 66. 
T e l . A - 5 0 0 3 
G 6707 lt-29 
corazín en alarma lógica y justifica-
da. Que se defina bien su estado, 
•-1 concepto que nos merece, para 
^uo nadie excuce su error, justifique 
;u injusticia, evadiéndose de su res 
lonsa'bilidad hnoral, arguyendo su 
ignorancia o pretextando desconoci-
miento. Dígase pues todo lo que en 
Ciiba el negro es y representa en lo 
múltiple de sus aspectos. Al decirse 
• sto, muchos comprenderán la equi-
vocación de r.us juicios y el error 
de su^ apreciaciones. En la Revolu-
ciflti, el negro fué a ella con su des-
interé'j innegable y noble. Aspiró al 
cambio de gobierno del cubano, sin as-
pirar a serlo mantuvo un ide•, 
y si tuvo anhelos, estuvieron más en 
io moral que en la intención de un 
bien material; quiso más respeto, 
más dignidad, más nombre y más 
colectivo concito. Su tendencia de 
patrkta, fué también tendencia de 
^omb'-e; le pareció que la Colonia 
disminuía b u condición humana y 
oompr^ndió en bu brega el Ideal do 
hombre. Su derecho al bien material 
\Q fió a la generosidad de su hermano 
Manco. 
E n esta conducto del negro hubo 
nob'era. que no hornos comprendido, 
y dignidad quo hemos en ocasiones 
mancillado. Hemos consentido en la 
Pepúbl.ca que se esfuerce solo en a 
realiatción de sus empresas cultura 
Is; hbmos mantenido el aislamient> 
: la pobreza d^ los intelectuales de 
su seno surgidos; hemos, o han, du-
dado t'e la moral de cus intenciones y 
de la elncerldad de sus sentimientos 
S su nobleza hemos respondido con 
nuestra Ingratitud; ante el recuerdo 
de s u h ingentes sacrificios por 1» 
liberted, hemos pagado con el olvido 
y el desdén. Sabiendo que es liber-
tador lo estim-imos o preténdese es-
timar como a I'bertado; habiendo st-
Jo e! origen do toda nuestra riqueza, 
nos hemos gozado en verlo y en ha-
* erlo pobre. Habiendo salido la 
ciencia de muchos de nuestros ante-
pasados del dinero ganado con b u s 
espaldas sudorosas, hemos permiti-
do qi.e su Ignorancia la borren ellos 
mismos, hacienáo de su flaqueza fuer-
za poderosa. Y por eso el negro, ese 
negro a que tanto hemos debido ayu-
dar y defender, nada nos debe. H i 
conquistado él mismo su progreso: 
él solo ha elevado su concepto coleo 
Tivo; su ciencia es de él, por él pro-
curada con afanes y dolores. Ha he-
cho de sus rfretas el caudal; ha 
creado al calo^ de sus propias enco-
gías esas Instfauciones que a él je 
enaltecen J a todos honran. Todo de 
cu ee'uerzo surgido, por su talento 
concebido, por í u espíritu amado y 
por su solo recurso y brazo hecho 
Y ei 'jrror y "a injusticia nuestra, tr. 
cnsMIdo en ro impulsar el vuelo 
de su espíritu, y sí mostrarnos indi 
férentes a sus iniciativas y progresos. 
No hemos comprendido su finali-
dad; ignoramos la grandeza de su 
alma; no nos l.emos preocupado de 
'a magnitud d-? su corriente intelec-
tiva. Si así no hubiera sido, com-
prenderíamos, que anhela nuestro 
afecto, que lar.ora por vincularse y 
estrecharse con nosotros, en abrazo 
'uert*? de Inteligencia y corazón. Por 
eso, í s conducta deleznable: calum 
riarle perseguirle, no hacerle justi-
cia y callar a svs reclamos; procurar 
b\, deí prestigie y destruir su espe-
"Knza en el porvenir, que por su 
conducta y su moral tiene derecho 
a suponer. No se debe tratar como 
ínem;f,o al quo es hermano; ayuda*"-
'o- es el debor y garantirlo ea un 
Lonor. 
¿Si no hemos hecho su cultura, por 
ouj noirarla? ¿SI no hemos Impulsado 
sus progresos, por qué mancillarlo o 
impedirlo? Hagamos por justicia, de 
nuestros derechos, los únicos dere-
chos para todos; hagamos un nivel 
de todos por igual; realicemos una 
democracia, cuya sinceridad no sea 
dudosa, cuya justicia no detengan 
ios prejuicios. Detengamos la inju-
ria en nucstroó labios; limpiemos de 
odios el juici j que emitamos, reco 
dando el pasado angusaioso en la pa-
labra haciend'j de la justicia nues-
'ra norma y de la verdad un culto ro-
-^rente. Desbebemos las pasiones 
' í U b Co una nuestra misión; pensemos 
bien de los demás porque así se 
juntan corazones y se acercan volun-
ta des 
Proceder asi, realizar esa labor 
sena comprender lo que anhela el 
negro; saber de su alma colectiva M 
gran deseo; advertir de su intelecto 
el camino, el alcance y la esperanza. 
De ese modo la República será un 
Ideal perdurable y resistente; la pa-
tria un motivo de amor y un coa-
cepto de ampaio igualitario. Rectifi-
quemoj todos, no sigamos por rutas 
de cd'os y recios, hagamos labores 
de afectos qu3 arraiguen y perduren 
Iliren'os en el negro, un factor d'.í 
progreso nacional; un hermano eu 
.í.s tareas de la vida, un hombre en 
la senda de lo humano, con un alma 
que siente por el bien, con una In-
teligencia quo aspira a lo mejor, 
que ero, es lo cierto de toda nuestra 
realidad. Lo contrario, es el error 
de algún cerebro y el baldón de una 1 
conciencia. 
Ednardo González Télez 
N E C R O L O G I A 
B I U . INKS V I C U S , TIUDA D E (A-
BA Ll.F.IíO 
Cuando nos disponemos a cerrar la 
presente edición, llega a nosotros una 
triste nueva que lleva el nsis cruel de 
los dolores, la aflicción más: profun-
da al hogar de un estimado compañe-
ro en el periodlcmo. 
E l señor Juan Manuel Caballero, 
jefe de Información de nuestro colega 
L a Prensa, pa?a por el amargo tran-
ce de haber perdido a su amíintísima 
madre, señora Inés Macías, viuda de 
Caballero, respetable dama en quien 
concurrían excepcionales dotes de 
bondad, origen de simpatías muy sin-
ceras y de inquebrantables afectos. 
Al enviar al distinguido compañero 
nuestra afectuosa expresión de condo-
lencia, hacemos votos por que el cie-
lo le concoda la necesaria resignación 
en horas tan dolorosas. 
E l sepelio de la señora Marías sal-
drá de la casa mortuoria Calzada de 
Jesús del Monte 483, mañana a las S a 
m. 
r 
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En Güines, la señora Francisca 
Vargas Martínez. 
E n Sancti Spiritus, el doctor Fe-
rreol Gal i y Díaz. 
E n Cieuflucgoa, la iseñora Josefa 
Gabriela Bouffartigne, viuda de Gó-
mez Mler.*" 
En Holguín, la señorita Ana Reinal-
do y Fuentes. 
Ecos del Vedado 
A v i s o a l a s f a m i l i a s 
Se acaban do recibir lea artlcUoa elgulentos: 
- a hilo, r^"0 'V8"'1'1''"8 5- ""-"oe. Moa para bordar en m ^ l -
rana X ^ L r T c \ ' U a ° b * i l " » ' » * * * » encaje de bUc, 
L A E S Q U I N A , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
Obispo, 6 7 . 
HABANA 
Especialidad en hilos para dobladillo de olo 
2t.-28 
Telefero A.-t8M. 
¿Quiere usted ver las prendas femeninas interiores más bonitas 
y i egantes? Acuda a L A ROSITA y dictiutará d-> un rato agradable, 
contemplamlr. nuestras preuiosídatíes. 
CAMISAS, 
CAMI'oONES, 
C U B R B C O R S E T S . 
PANTALONES. 




M E D S I M 8 3 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES. Avenida de Italia 71. 
Julio 27 
Hernioso ac'o 
Nuestro amigo el señor Juan Cas-
tío fun motiv) de ces^r ayer en el 
cargo de Administrador de Ja Su-
cursal del Banco Español de la Ave-
nida de 'Italia por haber sido nom-
brado Subdirector del Banco Espa-
ñol, dió una comida íntima a sus 
empleados de aquella sucursal. 
E u bien adornada mesa sé reunie 
ron todos los empleados en unión da 
su jeft. en el hotel "Florida", sir-
viónlose un ."ico menú consistente 
«n Entremés, pollo, pescado, ensala-
das, helados, vinos, champagne, ta-
bacos aguas minerales, etc. 
Presidian la mesa el señor Castro 
y el Sr. José Suárez, Contador de la 
¿ucursal, que naca a ocupar el puen-
te de Administrador por sus méritos 
indiscutibles. 
Habló el señor C. Lugris en nom-
iir« ¿«1 señor Castro- despidiéndose 
dt sus subalternos y exhortándolos a 
»iue trabajen con fe en bien de la 
institución; hizo luego uso de la pa-
•;ibra el nuevo administrador pidien-
do U cooperaí;6n de todos para el 
mejor desempeño del cargo que ¿e 
le ha confiado, y por último el señor 
^ E S A R R E C I O S h i » m u 
r 
'•ABOffATCRlOS A.S.PTMl 
T O D A S L A S F A R 
L A B O R A T O R I O S » A . S. 
V I N O D E C A R N E D E TORO 
ForiaXeceáor 
de todas las edades. 
/ | t U R A la anemia de todos 
( I I los orígenes, vigoriza al 
n i ñ o y al anciano, dá 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre al 
tuberculoso. Vence la cloro-
sis, el linfatismo y los estados 
escrofulosos. 
Só lo contiene 
tejido musculer 
de toro», 
sanos y robustos 
y vino generoso 
exquisito. 
CADA F R A S C O L L E V A 
U N V A S I T 0 0 U E 
I N D I C A L A M E D I D A 
M A G I A S L O V E N H E N 
P A M I E S . - R E U S ^ E S P A f ^ , 
Hamón Sánche.T, Tenedor de Libros 
de la Sucursal, en nombre de los em-
p'eaaos. 
E l ramo de flores que adornaba la 
mesa se dedicó a la bella, esposa dal 
señor Castro, sonora Avelina Fernái-.-
dez, pasando una comisón a hace1!" 
entrega de dicho ramo a, su residen-
cia df-i Vedad) 
Ectos datos íueron tomados por el 
empleado señor Eugenio Blanco, 
quien llevó además la representación 
de este periódico. 
Nombres do les asistentes: 
Juan Castro, José Suárez, Ramón 
Sánchez, Claudio Lugris. Eladio Vi 
üszór. Sandal;.o Suárez, Isidro Mar-
Mnez. Eugenio Planeo, Francisco Cas 
t-iñeda, Alfredo Ledón Ramón Fer-
námUE, Alf:¿do Iglesias, Orteho 
Fernández, R'cardo Falcón, Antonio 
6 - i á r I s i d o r o Ramos. Alfredo Ro-
d^a, Aurelio Juárez, José Gutierre.', 
Muruel Lopo, Celestino Rodea, José 
Riego, Jesús '.iarbajales, José Grada'-
l'o, Abelardo Fernández, Avelino 
Cortés 
Nueiro Abogado 
En la última semana se graduó d« 
Abobado d inteligente y culto joven 
P.afael Arango y Buctamante., 
Unenos al joven Arango no solo 
?a amistad m&z sineexa, sino también 
haber sido nuestro alumno en sus 
prlm ;ros estudloi,. 
Por eso sentimos doble placer con 
l u triunfo. 
Cveche graudes lauros en su ca-
rrera el inteli¡iente abogado. 
Ifeunlón de Conetponfe*^ , 
Los corresponsales de ^ a 
habaneros del Vedado- « I f / ^ u n . 
próxiiLO sábado 2 ¿* J * 0 ^ M 
reun-Vn en la calle 17 DÚ«er° de » 
colegio San Alberto a a s * 0 £ 4 
noche con objeto de tomar . 
f.cueiücs, 
sión 
re'..clonados con su 
Acuso recibo da los 
E l P. José Vicente, Prior ^ 
Carme-itaa del Vedado tiene 
ción de enviarnos el nuevo , 
cario de Jesü3 Nazareno, 
e.iición „ „ s¿panlo ^ 
Se lo agradecemos y se? 
devotos del Nazareno. 
Lorenzo »l*nw 
« E l ffoevo A l m o i ^ ' 
Fábrica de M...ico. M o J . " ^ 
de DESCAMPS, GARCIA T ^ 5 
Apartado 949. ' ¿ Ccm»"' 
Unicos representantes de 
Vulcani'«- u 
aUe 25, námero 4, «"tre 
, Marme.-Habana. 
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,u apogeo Fausto 
^Hbicioues de los lunes 
eí , de los jueves- . 
fav 
ó est0 . público 
^ra com0 
•'•í^fanda del estreno de 
¡ l estuvo a punto de agotar-
' ^pnsa relación. 
e í : M e r c e d e s Romero de 
C I iaén de Zayas y Es-
cantero de Ovies. 
' Aiarimón de Farres. muy 
^ descollando entre- un grupo 
^ de Jóvenes ¿amas. 
Matilde Truífln de Mesa, Car-
^ruzmán de Mfonso. Noemi 
, del Real de Bernard Erncs-
r nía de Morales, Lolita de la 
514 Icosta. Julita Montalvo de 
Mirdllc García de Franca, Ce-
m i Andreu do Reyueri, Euge-
de Vlurrún. María Isabel 
de Wnez Miranda, María -Nt-
0 Rabel', Julia María Villa d> 
teADa María Torroella de pu-
" Îta Sánchez Agramonte de 
"paz Figueroa de Saladrig.na, 
f onchita Adot de Núñez. Julita Pere-
ra de Demestre... 
Y Herminia Gómez Colón. 
Señoritas. 
Conchita Plá, Josefina Mendiza^V. 
Rita María Gómez Colón, Esperanct-
ta Ovies, Adolfina Pledrehita, Nena 
Cuéllar, Julita Núñez, Georglna Lo 
pez Callejas, Raquel Aballi, Elenita 
de Arcos, Haydée Serondo e Isabs-
lita Beruff. 
Y Beba Carrera Jústiz. 
Tan linda! 
Enrique F O N T A M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal Callé, Richard, objetos d3 
bronce y marfil, lámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 





A v e . de I ta l ia 
S a n J o s é . — 
Es el teléfono de 
LA ftOR CUBANA 
y esta es la casa que sirve los me j o-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
Notas H a b a n e r a s 
C a l l e j e a n d o 
Indos señoras esbeltas, elega-i-
conversaban animadamente! 
-j llamativas, pero lo e:Un no po-
Lemanes desenvueltos y por su 
L-Taporoso o chillón, todo lo co.i-
1 la eran «oí1 lá seriedad ele-
dé cuanto llevaban pues-
.rioeran por algo q u g no se co a-
I do es la esbeltez de la figura ? 
Inonia de unas facciones sim-
jata ellas, 
^•indiscreción posar la vista en 
wilo: úo Juimos pues indiscretos 
|-;ij-ia. sin impertinencia, en las 
üeioras Que, por la misma acc-
jíínlan hafiia nosotros. 
Lúaica iadiBereción que comí;-
l '.j lijarnos mucho un lo quo 
V..-.i-i, es decir, en lo que habla • 
iciundó flESOSftizamos. 
I- has lisio la exposición? 
> pero me han hablado muy 
i? ella. 
¡ííweó pe vayamos ahora? T-! 
josición —dijimos. ^De qué s í í 
"JlL'ntarinnifntr seguimos a las 
tkaliti el númerá-llO y Í21 d-? 
i Obispo. Ellas penetraron en 
i'ío establecimiento, y nosotros 
ôs disimuladamente en la ace-
íjaraos en aquél y cu lo que e.i 
Tfndía. Vimos abanicos, sombvi-
"-ragMa?, carteras, bolsas, cha-
-onda, mantones... ;,De quó 





. dueños de "La Comp'.a-
"La líspecial'' son muy 
fiumdo pregunte si podría 
•-.J i i n" (sin saber de q-iA 
* dijeron que si, y mtí enseña-
gran colección de abanico». 
1 novedad, que obedecen a 
fpoca (Luis- XV v X V O 
ostentando en los "países" reprodmv 
ciones de cuadros antiguos delicada-
mente pintados: verdaderas precios! 
dades por todos conceptos, de vari-
llaje elegante, y de papel especnlj 
imitación pergamino, con lo que la 
consistencia es mucha y el viento que 
./reducen mucho también L a expoa.-
ción era, pues, de abanicos acabados 
J f recibir de las fábricas que trab>» 
jan en el extranjero para los señorea 
López y Sánchez oropietarios de la 
casa, exposición que merece ser v> 
»::ada por cierto y que es un alar-
de de buen gusto: es decir, es apro-
piada a la clientela "chic" de una ca 
«a que cuenta a la mejor sociedad 
como tributaria. 
Puestos a curiosear vimos algo no 
vísimo. muy útil para las damas, y 
muy elegante: algo que es un verda-
dero "camuflage" de un "neceser", al-
go que ¡increíble parece! es un de-
rivado de la guerra, be trata de lo 
que se llama "bolsa-cantinera" por 
que algo parecido usaban, para otros 
fines, las nurses americanas en «a 
guerra y consiste en una bolsa que 
afecta, por ejemplo, la echura de un 
estuche de gemelos de campaña v 
que en vez de aquellos contiene ur ( 
espejito, moterita, frasquitos para sa-
les y pinturas para la "toilette", mo-
nedero, eto . •. Nadie dirá que con-
tienen los elegantes estuches, de va-
rias y elegantes formas y que las s t 
ñorarj elegantes empiezan a usar con 
predilección. 
Las damas aquellas seguían en ln 
casa viéndolo todo y comentándolo 
todo. Y seguramente adquiriendo al 
go. Nosotros nos retiramos sorpren-
didos por lo que vimos, y celebrando 
haberlo visto: y esperando verlo mu-
cho más en delicadas tUBatiti en pt-
seos y teatros. 
Andrés S O L E R . 
o 
ARTli>TlC£k.i 
L i n d a s B l u s a s 
d e C r e p é G e o r g e t t e , V o i l e , T u l O r g a n d í d e s -
d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 4 5 . 0 0 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
P I A D E ^ I G L O 
G A R C I A y R A p - A f c L y A O U I L A 
E L B O M B E R O 
GALIANO, 120. T E L E L O * 0 A-407C. 
Hay P A S T E L E S D E CREMA Y CHOCOLATE. Los más sabrosos que 
se conocen. 
Licores, quesitos crema y el sin riva' CAFE, 
•a F i r m a d e i . . . 
IVie:3e Ü la PRIMERA) 
m % r Presidente de los Es-
kl CIUA lC 0eurre escribir a. 
^rn ilNacional del Partido 
Wdliam Hays, dos c a ^ 
'•«lonni^ consec"tivos exp.-
Ho ' Z ]e aada dentro 
h h l t ™ ^ n P a ^ que se 
\ ¿ l m i h c ^ de la Liga y 
Í t f ^ l f 3 £cntcc5 m Mr. Taf: 
'ai:DnWHtó CUatro modifica-
r l a l01-!1"0 Pro^to de ra 
t!a£°rnlr' )VÍ,r^ >: fue-
'^ioV¡rtyn c I a c -
^V0siIoéíf 'SU Pe^0 ^ «1 S'MTUJH!' Bin insu l tar it 
í* r e S ^ L ! ! n a d o r e s repu-
fe ^ V l í ^ ^ 1 " 1 0 esos Partl-
l^eaU0^0, está redactada. 
h EÍP„; Ucl0nfcS? 
¡indo " 
l.lre. otras cesas en la 
\ } [ ^ n v L i / 6 0 / ^ 1 quiero í los e S 1 1 ^ que el Se-¿títicarE tado8 Un.doa i i ea 
r*»». n. Pr.esente Tratada 
í ^ L ,QterPretacione.. 
'C3 ^ t S ^ 1 1 marcba. las 
'< ^ sP í ' desPu^ d« 
^í^ados obtendrían los 
^ue se lograsen 
por la aceptación de las interpreta-
ciones o reservas, pero me pare^u 
que hay que reconocer las exigencias 
personales, partidaristas y política» 
cuando se trata de realizar verdade-
ros progresos y reformas." 
La situación en que nos hallamos 
tn cuanto a la ratificación del Tra-
tsdo se ha creado por graves equi 
vocaciones políticas de Mr. Wilson 
h] carácter partidarista de su Go-
'meüio durante la guerra y el haber 
a relajo al paftblo para que eligiese 
un Congreso Democrático en No-
viembre de 1918 produjo un antago-
jieme personal y político contra éi. 
er tre 3os Repblicanos. Y eso se vió 
en el resultado de esas elecciones 
ptrdi-Ias por Air Wilsoil". 
"Conrinuó el Presidente, sin em-
bartn, la política partidarista y ex-
eduy'» a los Republicanos del arreglo 
de lo 3 resuitadoE de la guerra, no 
eligiendo a ninguno para la Delega-
dón c'e la Pa^:, no ya repiifelicano, 
fino nombre eminente de experien 
c:a e influencia en la pública opi-
nión '. 
" E l ir el Presidente al extranjero, 
en ypz de enviar a sus Delegados, 
dpmoftió una •vez más el elementa1 
Personal de su política, lo que hizo 
creer oue tenia el deseo de dictar la 
política mund oí y monopolizar él so-
lo su favorable resultado. 
Creo que algunos de lqs defectos 
de la Liga de Naciones se le deben 
a el Y ¿1 quitó del proyecto inglés el 
Tribunal de la Liga, pues es sabido 
lo adverso que es el Presidente a los 
Tribunales colegiados. 
Luego enumeva Mr. Taft sus cimo 
.'•nterpietaciones, porque colocadas al 
final del T r a í d o ratificado no nece-
sitan nueva ratiricación por las Nacio-
nes contratamos, mientras que las 
Peser>as entienden algunos que n«-
'-esariamente n.odifican el Tratado" 
L a la. interiiretación de Mr. Taft, 
re refiere a que los Estados Unldoá 
A g a j e s n o v e d a d 
t 0 N f « P " 1 M e s completos. 
i i . M t s E M E ^ ' „ T l J L E S ' E N C A J E S Y 
l A F l c f > M í ^ ? P L I S A D A S 
J R E G A N T E " , G a l i a n o 6 4 . 
t̂etefĉ  Oí aniña ti> «r,T 4 rx»» . . 
se podrán tet'lAT de la Liga avisando 
con dos años de anticipación y que 
para ello habrí cumplido la Nación 
con tedas las ¿.mligaciones de miem-
bro do la Ltea, tal como lo dirá el 
Consejo de la Liga. Si existiese al 
gún pago de daños por no haber 
cumplido alguna obligación interna-
Liga, se fijará por la autoridad de la 
l& LiTa qué ¿e determine. 
2a Las Colonias autonómicas 
no podrán estar representadas en el 
Consei'j si el Gobierno Metropolitam.' 
eytá representado o incluido en al-
p-.mo de los casos en que las partes 
en disputa estin excluidos de cual-
quier arreglo". 
(Esta interpretación se refiere a 
Inglaterra, cuyas seis colonias o te-
rritorios autónomos, pueden hoy vo-
tar, «¡"gún la Liga sA mismo tiempo 
rme c^'a; en los Estados Unidos se vó, 
que olios tendrán un solo voto-
mientras Inglaüerra tendrá 7, uno 
e la y 6 sus Copulas autónomas'). 
3a. ínterpro:ación. E n cuanto el 
articulo X de la Liga. E l Consejo de 
la Liga tendrá funciones de recomen-
dación pero nt obligatorias en cuan-
ta a íf,s miem' ros de la Liga, cada 
uno de los «males determinará su 
propid obligaciún, que en el caso de 
\ s Estados Unidos será decidida por 
e Congreso". <Ya es sabido que ese 
grtícu'o se rcricre a la intervenciiin 
militar para Imponer quietud a las 
l í.cioi-es perturbadoras). 
4a. Las diforoncias entre Naciones 
fobre inmigración o cuestiones adua-
neras, son cuestiones interiores y no 
ostán sometidas a la Liga. 
5a. Interpretación. L a Doctrina d"? 
Monroe es uri-. convención interna-
cional aplicable a este hemisferio 7 
el derecho de lus Estados Unidos no 
será discutido cuando ellos objeten 
0 pn-vengan cualquier Intento de 
\ na Nación quo no sea americana de 
centro venir el principio de la Doc-
trina de Monroe. 
6a. Interpretación. Los Estados 
Unidos declaran que sin perjuicio de 
dejar de formar parte de la Liga en 
una fecha ante-ior- desde luego anun-
cian cue saldrán de ella dentro da 
diez años". 
Como se vé erta última Interpreta-
ción ts demoledora y no podrá adra'-
i.irse, y no se comprende como la ha 
íscritc Mr. Tatt. 
Mr. "WUlson estó tan convencido 
de que no podrá hacer nada viable, 
que va a hacer üna^xcursión por 1 0 3 
Eftadcp Unidos para hablar a fav r 
de la Liga. E l dia 15 de Agosto díceso 
que ectará en San Francisco de Ca-
liíornir?, para revistar la flota del 
Pacífico. 
Sin duda se intenta que el Presi-
dente logre que los electores repu-
1 licanes escriban a sus Senadores 
que veten por la Liga . 
Ya Mr. Samuel Gompers, antes de 
salir para Europa hace quince día" 
e^crilió dos m.llones novecientas mil 
cartas pidiendo a los obreros de los 
distintos Estados que Influyesen eu 
sus Senadores y ya se ha visto que 
no ha tenido resultado. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
general y 102 pasajeros entre ellos 
í^os señores Francisco Bolaño, Benito 
Martínez Suárez, Manuel Coral, P>o-
lolfo Durant. Gerónomo Alonso, Fer 
nando Menéndez, Raoul Menenriez, 
Germán Alvarez e hijo, Antonio Gcu-
¡ zález, Lorenzo Díaz, Bernabé Gonz^* 
¡ Itz, Elvira López, José M. Quintan;». 
• María García, Félix Pelaez, Manuol 
i Lago, Emilio Vera, Julio Gutíérro ;. 
j Enrique Echevarría, Margarita Su-
! mer. 
Señor Benjamín Priraelles, Antonio 
j Suárez. Fernando Cuesta, Vicente P¿_ 
rez, Autonio y Francisco Gómez, Ma-
i nuel Fernández y familia, Justo Mo-
rales, J . A Benson, José Velázqucz, 
José Goicochea, Josefa Rojo, Antonio 
Caballero y familia. Nlcasio Sire4», 
Aurelio Pérez. Ramón Suárez, doctor 
P.aoul Calonge hijo del inspector ge-
neral del puerto, señor Andrés Ca-
longe. 
_ Francisco Buelga, Alfredo Ronda, 
Enrique J . Meneses, Antonio Suáre^, 
José Salomob, Carlos de la Torre, Ro-
j dolfo Armengol, doctor J . J . Carmonn. 
1 y 16 chinos uno de los cuales fué 
remitido al hospital Las Animas por 
tener la temperatura anormal. 
E L MEXICO 
Procedente de Nueva York y con 
menos de la mitad de la tripulación 
ha llegado el vapor americano Méji-
co que ha sufrido demora por la 
huelga marítima en todos los puer-
tos del Atlántico de los Estados Unt-
aos. 
Muy escaso personal de servidum-
Ire ha traído este barco y por e^o 
solo se permitió embarcar a 41 pv 
tajeros entre ellos el señor Alfonso 
Forcade y su esposa. Primer Sec-e-
tario de la Legación de Cuba en Mé-1 
jico, para donde embarcara en bre-j 
ve. 
Señora Cristina Concha e hijo, Se-
bastián Ceballos y familia, Domingo 
Fernández, señoritas Ester, María y 
Asunción Roca Guerra. 
Adán González, Accar Gutierres, 
Rafael Hernández, José A. Hidalga 
Manuel J . Novela, José María Pérjz, 
Carlos J . Rodríguez, Ernesto Pére», 
Domingo Salas, Diego J . Salas. José 
M. Verdugo y el joven cubano Rafae* 
González Bravo que pertenece al re 
glmiento 23 de Ingenieros Compañía 
F del Ejército de los Estados Unidjs 
que operó en Europa. 
E L G E N E R A L CRAWDER 
Probablemente el próximo día 9 ê J-1 
barcará por la vía directa a Nueva 
York y en compañía de ¿u ayudante 
el capitán Castillo Pokorny el gene-
ral Crawder asesor del Gobierno en 
asuntos electorales. 
Notas Penales 
D 0 \ V I C E N T E T R E S 
j^smos DOBLADILLO D E OJO. 
^6734 alt. 2t.-2i» 
E n h o r a b u e n a 
Dárnosla muy cordial a la aprecia-
blá señora doña Margarita Alfaro de 
Sabí por hallarse ya completamente 
restablecida de la enfermedad que hi-
zo necesaria delicada operación qui-
rúrgica en una de las principales clí-
nicas de esta capital. 
Desde el viernes hállase la cefiora 
Alfaro de Sabí en su hogar, en frai'.-
ca convalecencia. 
Felicitamos también por el buco 
éxito de la operación al doctor Pe-
reda, que la practicó y al esposo de la 
eñora Alfaro, don Mario Sabí, uijo üc 
nuestro querido amigo don Salvador. 
-Esta mañana tuvimos ol f.usto de 
recibir en esta redacción la visita de 
nuestro estimado amigo el se^or\don 
Vicente Tres, activo y laborioso co-
rresponsal del DIARIO D E L A MA-
RINA en Surgidero de Batabanó. 
señor Tres ha venido a esta ca-
pital a asuntos particulares. 
Le reiteramos nuestro afectuoso i 
saludo. , 
U n b a u t i z o 
Una cristíanita más que recibió la 
gtftCáa bautismal el sábado último, en 
la Iglesia de San Nicolás, hija de los 
simpáticos esposes José F . Martínez y | 
Mercedes Luzbel. 
Fué apadrinado dicho acto por 
nuestro distinguido y buen amigo el 
señor César Segarra, y la elegante se-
ñorita Cristina Luzbel. 
Lleven estas líneas a los padres y ¡ 
padrinos mi saludo de felicitación. 
Y para la nueva cristiana un beso 
H U R T O 
Un la Jefatura de la Secreta denun' 
ció esta mañana Manuel Cabreia P H -
sencia, vecino accidental del hotel si-
tuado er. Oficios 13, que de l i s ropas 
do vestir que teñí', en su habitación, 
le han sustraído documentos qae es-
tima en la suma de ?117.n0. 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e sus c a r n e s . 
JÍLeldeyaca' 
D e ^ C r u s e l l a s y C a . 
H A B A N A 
S E Ñ O R A : 
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n o s q u e e í p r e c i o d e c u a l q u i e r a o t r a 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Kl fin del inundo está próximo. Así 
l os lo asegura el canónigo inglós, 
Vcbb-Peploe. Suponemos que la noti 
c.a no hará mucha grac-a a los lecto-
res. Pero noactros, que nos debemos a 
¡u información la publicamos. 
Véase el telegrama que publica el 
importante diario "A B C". de Madrid, 
¿obre el particular: 
Londres 23, 6 tarde. E l Daily Chro-
i ¡ole publica una gravísima noticia. 
Kl canónigo Webb-Peplotj, en un dis 
curso que ha pronunciadc en Hove, ha 
t:redfchO el fin del mundo en un plazo 
brevísimo. E l canónigo, que tiene 82 
años, v que era hasfe íines del ano 
i Itímo" vicario de la Iglesia de Sai-
Pablo, en Londres, ha declarado que 
ba estudiado de una marera esp^cialí-
tima el asunto de la desaparición d^ 
nuestro pobre mundo y ha llegado a 
¡a siguiente "certidumbre moral y 
.nental': . 
"Antes de finalizar esr« ano la His-
toria del mundo habrá terminado E l 
acontecimiento puede ocurrir de un 
momento a otro. No bay que asii=tars^ 
—añadió el canónigo; pero hay que 
estar preparados." 
Conque ya Ici saben ustedes, a prepo 
larse tncan. Nosotros lo sentimos por 
n-uohas razones; pero especialmente 
pur algunos candidatos políticos, que 
iiespu$a de haberse pasado la vida pre 
parándose es posible que les coja sin 
la suficiente preparaclda el momento 
tn que el mundo se les eche encima 
Tambión es del "A B C" el siguiente 
, uellO; que demuestra como a España 
he le va haciendo justicia en A-niéri-
ta: 
Hasta nosotros ha llegado el xdmi-
rable número que YA Liberal, de Asui 
Lión. importantísimo pe.-iódico para-
guayo, ha dedicado a España con oca-
sión de la f .̂cha gloriosa del 2 du 
Mayo; y a fuer de patriotas—acerca 
de cuya cualidad no hemos de insistir 
porque riarto probada la tenemos—que 
remos hadíer constar que nos satisfa-
cen y enorgullecen esas demostracio-
i.es de cariño, sieni,pre alentadoras, 
que llegan hasta nosotros cruzando ei 
Océano en alas del mar y de la jus-
ticia. ' 
Np es la primera vez que tal nerió 
dico hace públicas manifestaciones de 
españolismo, ni es tampoco F l Liberal 
el único colega que patentiza cuán 
estimado es allí el nombro de España; 
pero este homenaje de E l Liberal, de 
Asunción, tiene verdadera trascender, 
cia, no solo por la importancia del 
periódico, sitio también por ser este 
órgano del partido que, ¿levando más 
de siete años en el Poder ha logrado j 
afianzar el orden y la tranquilidad del j 
país. 
Realmente es consolador el ver có-1 
mo se hace justicia a España. 
También a nosotros no:' agradan las | 
manifestaciores españolistas de " E l 
Liberal'' de Asunción. 
T o único que nos comrista es que 
la justicia que se le empieza a nacer 
ii España coincida, de cumplirse la 
profercía d^l canónigo Webb-Pcploe. 
con la terminación del mundo. 
Porque eso sí que sería ¡el acabóse: 
Pero por si. o por no, nueno es que 
a España se le siga haciendo la me 
recida justicia, 
Q-
Del Ambiente Nacional. 
Co*. suma »ro"tunidade inspirán-
?e en un sentir estrictamente justo 
en un vibrante editorial "La Corres-
pondencia" de Cienfuegos, declara 
lo que sigue: 
"Nos ha causado verdadera impre-
sión de pena el discurso pronunciado 
veckutemento por el Dr. Antonio 
Páncl.tz de Bustamante ante la Uni-
versidnd de Roma, en el acto de en-
tregar la bandera cubana que env«ó 
a dicho Centro docente la Universi-
dad habanera, respondiendo a un ac-
to i¿i:al de la Universidad romana 
"La América latina", dice siempre, 
en ese discurso, el Dr. Bustamante. 
Ni un? sola vez cita a España, la na-
ción creadora de las nacionalidades 
amercanas; ni una sola vez hacá 
í'onor a la progenie cubana... Los 
antecesores d'j la "América latina' 
nrovunen del imperio romano. Amé-
rica lodo se !o debe a Italia. Hasta 
r>u de;:cubrimi«mto y civilización. To-
do lo dió Italia, como se verá en es-
ie párrafo: 
y en esta Edad Media que. 
dbrírtels donando a Castilla el des-
cubridor inmortal de nuestro Nuevo 
Mundo y a ia humanidad entera 
aqueilr. síntesi3 sorprendente de la 
civilización antigua... 
Y esto lo dice un sabio, lo dice 
quien debe sus glorias y sus triunfos 
a' Idioma incomparable de Cervan-
tes; 'o dice quien se llama Antonio 
y s© apellida Sánchez de Busta-
mante. 
Pere al Sr. .^astamante, la Améri-
ca, d-ísde el Rio Grande hasta la Tie-
i-ra del Fuego, es española, no lati-
na En cuanto a España, tan persis-
tentemente omitida en su discurso 
por el Dr. Bustamante, si no tuviera 
en ia historia más haber que el des-
cubrimiento, conquista y colonización 
de América, le bastaría para figurar 
f.n primera füa entre las naciones 
glorlccas y que han prestado a la 
humanidad servicios eminentes". 
• * • 
Reverso : 
Leemos en E l Imparcial" de Ma-
ttmza'; estos merecidos elogios: 
D E I N T E R E S PARA 
Un caso sin precedentes, que demuestra no superada honradez comercial, es el de la pode i osa empresa propietaria de los 
" M A N A N T I A L E S D E C A N T A R R A N A S " 
que, antes de lanzar al Mercado su afamada y privilegiada agua, abre al púb l i co , durante el mes de Agosto, las puertas de su establ 
ecimiento, para of 
recfr 
G R A T U I T A M E N T E 
el precioso y regenerador elemento de salud, a todo aquel que padeciendo afecciones del aparato digestivo, desee restaurar el organismo y sentir 1 
de una vida pic tór ica de bienestar. as ^'taasl 
disposic ión 
apreciarse 
A G U A S D E " L A R O C A D E L N A Z A R E N O " 
no tendrán A M P L I A C I O N , M O D I F I C A C I O N , ni A L T E R A C I O N D E NINGUNA C L A S E . E N NINGUN T E M P 0 , NI P O R NINGUN M O T I V O . 
L a Adminis trac ión G e n e r d de ios M A N A N T I A L E S D E C A N T A R R A N A S , inspirándose en ios deseos de ia Empresa Propietaria de las A G U A S DF "I A Div i 
D E L N A Z A R E N O , " ofrece . KÜCA 
$10 .000 al que compruebe que el agua de la 
" R O C A D E L N A Z A R E N O " no es exactamente igual a como 
la producen " L O S M A N A N T I A L E S D E CANTARRANAS" 
NOTA.—El establecimiento de las "Aguas do Cantarranas" está siiuado en el kilómetro 15 de la carrerera de Mariauao a Guanajay. a la salida del pueblo de Arroyo Ar»-
ñas.—Desde el dia primero de Asosto, toda persona que desee comprobar cuanto decimos aquí, puede recoficr en dichos Manantiales uu jalón de agua para prueba. 
Cualquier orden o aviso diríje^e al Administrador General de loa Manantiales d-? Cantarranas. Apartado 2149, Habana, Cuba, o a los propios Manantiales a la Adminstra-
cA(n de Correos de Arroyo Arenas. 
P A R I S 
G A R T E R S 
No mefal 
c a n touch you 
^ U S T E D S E 7 
SENTIRA MEJOR 
Y PARECERA MEJOR 
y/ U S A N D O \ 
Í l i c / i s F V 1 R I S ^ 
QUE A JUSTAN SIN OPRIMIR 
INOXIDABLES HIGIENICAS 
C O M O D A S 
\ LASLCGiTÍHAS LIGAS P4RÍS j 
LLEVAN LA MARCA OVAL / / J 




I A . S T E I N & C O . 
Chicago 
" A G E N T E S E N C U B A 
H A B A N A 
I "Mivstro ilustre maestro y queri-
do aru/go el L)r Sergio Cuevas Zó-
queira nos ha enviado, para regoci-
jo altísimo de nuestra Inteligencia, 
un folleto que contiene el discurso 
; or éi pronunc^ido, hace algunos me-
ses, en el Cendro Asturiano de ií» 
Habana. 
L a obra del eminente catedrático 
de la Universidad Nacional es un 
prod:gio de síntesis histórica, empe-
ño cuyo éxito solamente toca a quien 
como el Dr. C levas Zequeira. conoce 
de manera tan completa y variada U ¡ 
histoxia del mundo. 
Es el Dr. Cuevas Zequeira, además 
de orador grandilocuente y profun 
do, • soritor d-í vena clásica atildada 
y griciosa, purista sin exageración; 
^ran catador re mieles griegas y 
maravilloso expositor de compendia-
das exquisitect,?. E s tambiéén, y 
con mucha fortuna por los dioses 
c torga das, poeta de facilísimo estro, 
^nimaturista del Renacimiento, buri 
lador de camafeos preciosos, no obs-
tante la sencillez aparente que de-
runck una bi^n comprendida latini-
dad 
SI discurso del profesor de Socio-
logía culmina en gloria para los hi-
los de la región asturiana, y es tam-
roén lauro para la frente que coordi-
nó tan bellas deas, y para la pala 
bra magnífica que fué bello y des 
ium>,rnte vehículo. 
E l orador, nira significar la tras-
cendencia que tuvo la oposición es-
Tañóla ai avance de los musulmanes, 
la expone en opte brillante y suntuo-
so párrfo: , 
'Tues bien, señores, si estos inva-
sores, al penetrar en la Península 
ibérica y deshacer como quien dice 
on una hora la efímera monarquía 
v'sigética no hubieran encontrado l;t 
incontrastable resistencia de los pue 
ulos hispanos, o.ue dia tras dia y ac-
ción tras acción fueron empujándo-
los lenta, pero irrevocablemente, ha-
cia '.us playas africanas, habrían 
trasnuesto los Pirineos, como Intea-
varon hacerlo varias veces durante 
el cu:S:ü de s i dominación en Espa 
f.a, y asentados definitivamente en 
la próspera región de la Galla y de 
IB Italia, hubieran al cabo trastornn • 
tloel . urso de los hechos y a la faz d ? 
la H-'r-toria, y acaso definitivamente, 
Sres. 'a Europa organizada sobre la 
hase .-ólida d-.l moneteísmo cristic-
po, n creed prteisamente al esfuerzo 
te nuestros padres, hubiera sido-
sin eye sólido valladar impuesto po' 
el heroísmo español una Europa mu 
sulmí na, y el ourso de la civilización 
bublera sido completamente distinto 
(̂ e lo p_ue ha sido, tal como hoy la co-
nocemos y tal como ha venido cura-
rdióndese-. ." 
Otros párrafos igualmente definl-
l'voa encierra la soberbia pieza ora-
toria ^el eminente profesor do nues-
tra '.'niversidal a quien con tanto 
placr-r escúchanos siempre, ya ss-v j 
en la tribuna, en la cátedra o en la 
ionvr"-sación particular, ya que es 
también en el decir, siempre oportu-
no, cbispeante y profundo. 
Por este meiiio enviamos las gra-
cias ai maestro y amigo, cuyo re-
cuerdo tanto jos honra y de cuya 
yabid- ría estamos tan orgullosos sus 
discípolos". 
Y escribe " E l Noticiero": 
"En Güines re inició el año pasa-
do \9 celebración de esta fiesta a 
iniciativa de " E l Noticiero", y aun-
que tuí improvisada quedó muy lucí 
cía; rite año, ;on más tiempo y mi-
jo oreparación debe ser una gran 
'iest?. la que i-e celebre en conme-
moración de tan gloriosa fecha. 
Fa'ta aún más de dos meses para 
'a Fiesta de la Raza y en ese tiempo 
¿re pi ede preparar una gran fiesta que 
i honre a los elementos todos de la 
aza ya sean cubaños o ya españo-
I les". 
Ni n á s ni menos. 
A "'La Voz del Pueblo" de Guantá-
namc. le han intrigado determinados 
'umeres sobr î aquella Aduana, y 
i1ice: 
"Htce alguno^ dias se viene ru-. 
morr-ndo que algo gordo courre en 
.¡i Aduana de i.uestro puerto. 
Según se nos dice, encontrándose 
ausente el cajero de esa dependencia 
3eñor Joaquín Gómez, llegó un Ins-
pecter a pasar allí visita y como 
consecuencia de ello formuló una 
denuncia ai Juzgado de Instrucción 
por un supuesto desfalco de sieto 
mil y pico de ]>esos. 
De regreso "1 cajero señor Gómez, 
nos elg,uen infrrmando que encontró 
los lifjros do caja con anotaciones 
no puestas por él y que entonces so-
licitó la presencia de un Inspector 
para la revisión de esos libros mar-
chándose luego de cacería. 
¿P^jede alguien informamos quó 
.'o ei el de l?. Aduana?" 
CINES CORRECCIONALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
L a señora como es rica 
y no tuvo descendencia, 
puso su amor en un perro 
de lanas, que lava y peina 
todos los días; echándole 
por encima fina esencia. 
E l horrible animalito 
tiene su cama camera 
al lado de la en que duerme 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THR CtBA CAÑE SCGAR 
Nuera Cork, Julio, 29. 
v el mis- I En mil accion-.-s copiunes vendida s ayer hubo V¿ mis de precio, 
rao quebrado en trescientas de las preferidas, 
i » a B o l s a 
Nueva Cork, Julio, 29. 
Dice «1 sumario de The Wall Street Journal: 
"NNuevas subidas de las acciones de esp^cialiáides. La» neicrociaciones de 
aj«r se nlcieron sobre un raillón de acc iones oor primera vez deáde hace un 
mes. Las do TTntted Urug, comunes, he elevaron veintiséis puntos Las usunl-
mente activas eu aceros inclinadas a esi<rar el informe trimestral de la rnl-
ted KtaAet*. Alsrunas ventas en las de p roductos tabacaleros hicieron bajar esas 
acciones unos cuatro puntos. En ferroc urriles hu'jo muy pocas transacciones. 
Los pristamos de dinero al seis porHento." 
J L U S BONOS Ot. ItA t l l - E I TAI» 
Nuava Mork, Julio, Ü7 Cotiiación d« ayer. 
Alza 
De la Libertad, del S^o'.o W.crt 
i'riraeros del. 4 olo iM.70 
Segundos del 4 oo 'M.70 
Primeros del 4H o|o ÍM.OO 
.̂ esr'ii'dos del -t y* 0)0 'M.:'n 
Terceros del 4Í4 olo i)5.tO 
Cuartos «leí 4 4 4 0 0 !M. 
United States Victory, del 2% olo 99 DS 
United States Victory, del *% o|o 09.92 
LlflMAS VF.NTfAS f OFERTAS 
Cuba, exterior, del. , 6 o|o Je 19<© 
Cuba, exterior, del 4^cjo " IflfiS 
Cuba R.iUr.>ad 4^o|o ' lurvj 
Ilavana Klectric cons 6 ojo " 1W9 
Cabás An-erfcan Sugar 
City «f Fordeaux fl olo ' 1919 
City of Lyons « o|o " 1919 
City- of Marseilles fl ojo •' 1919 
City of París fl o o " 1920 
Anfflo-French fl 010 1921 





















Compañía Cubana de Conservas, S. A. 
Ppto todavía hay más. 
"Ei Noticiero", de Güines acusa 
recibe- de la notable circular del 
señor Rodríguez San Pedro. Presl-
ríentp de la Cnfón rbero-Americana 
cie Madrid, cnu objeto de que el pre 
eente año se f iebre dignamente la 
Klest? de la Rara en todos los pal-
ias i-ispano-americanoa. 
De orden del señor Presidente de eata Compañía y en cumpliniier"> 
de lo dispuesto en los Estatutos hcclales, cito a los señores accionistas-
de la misma para la Junta General ordinaria que habrá de celebrarse 
el día 14 del próximo mes de Agosto, a las tres p. m. en el domicilio so-
cial. Obraría. 63, altos. 
R. D E L BUSTO, 
Secretario. 




su ama, con colchoneta, 
almohada, mantas, lavabo, 
y escaparate que encierra 
«us abrigos y collares 
para los días de fiesta. 
Le puso por nombro Sllrio, 
como el pastor de una égloga 
do Garcilaso, y ©s casto 
lo mismo que una azuceiii 
Al hablarle la seora 
la comprende de manera 
tan admirable, que pasma 
su instinto o su inteligencia.| 
Si le dice, por ejemplo, 
Mira si la cocinera 
está áen la cocina, Silvia 
o hablando con ese pelma 
de la esquina: sale al punto 
el perrito y a su vuelta 
si ladra, la menegilda 
de fijo está en su faena l | 
mas si tira de la falda 
a su ama, es cosa cierta 
que está de flirt con e! mcuo 
de la esquina. ¿Va a la Igles'»] 
Doña María del Carmen 
o va de compras' Pues de/i 
con la mayor confianza . , 
a Sflylo de centinela. 
Y es el caso, que «ra nww 
le dijo: Hoy estar,', fuera 
dos horas ¡dos horas, MITioi 
Mucho ojo. La doncella 
y la otra tienen novio 
y no quiero que mi auseJin» j 
sirva de entretenimiento-
a los cuatro. Mira, obsena». 
atiende, cuida, vigila. 
impide correspondencias 
amorosas, /.sabes SimOC 
Silvio agitó las orejas . , 
como diciendo: Confia 
en mi lealtad: no tema». 
Fuese la dama. Los nmi» 
pu cuanto partió la vien-
en su auto, se acercaron -
con una preciosa I*1;™-
de igual raza que foltar^ 
pii la casa por la ^ J a - - : 
v sus omornsos dialogo», 
empezaron con • -
confianza, bien seguré 
Doña María d l̂ Carmen-
llegó a su casa fue prwj 
del mayor asombro; BHW 
huía d» s" ^rj^neflo 
r.mblcroso. inquieto, 11̂  
de rubor y de vergeenz^-
SIItIo, ven acá. ^'^ r- ^ 
brbla- digo, ladra, ^ ^ 
¿quó P a s d ^ ^ ^ no ^ 
a explicarse. A¡ otro ^ 
huyó -¡o ca n. r1.1"̂  
salieron an" nció?. l ' fiJiA(fr 
por fin un chico 'P*-.. ,^4. 
en brazos. Heno de n ^ 
de heridas y *c f * ™ rüet*} 
que bien a la- ^ 
l Sn ^ a lo ocurrido 
m la norhe de m " 
v despide a las cria^9 
con indicación inmen^^i 
^ d0%r̂r .i orpna ' 
se arma la ?"a'' ' to** 
v mientras un P 
generales v se 11^» ^ 
a las do5 muchac»w, , 
Ir, situación a r ^ ^ , ^ 
para lanzarse a ^ 
loco de amor... > M 
A todaŝ hô l 
A todas, temprano.^» 
U urde y r" 
con oportunidid 
ton ro-jn.̂ fit'Y 
bien ni ,,rP,n' " 
partos 7 |,ien',, 
ior \or"' 
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PARALAS DAMAS 
P o r l a c o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
PIEDRAS T B E r 
D i o s a s 
la encantadora isla fc^Stf bajo muchos a3-
¿ * S S oor la asombrosa 
P l edras preciosas que 
b ^ 1 0 % por la gran va-
l l í ^ e s de pledrao precio-
1 f i a n t e , el ópalo v 
6̂1 Se encuentran con 
W* .,,3 minas. -
- f m á s abundante es el 
^ ' rVariedadcs rojas 7 
•cUt̂ en los rubíes y zafi-
ro una completa va-
PffoSdras Que allí *e 
l * li3Je poseen una extensa 
K í e a es la espinela rubí 
espinel. Hay una 
í ' . r i e l a . atable por su 
^ ^ Eg una gema espe-
c i e gran valor. 
r'LÍ'o es otra piedra no 
K - ñero de múltiples va 
K ^ f l a s más notables es 
K V ' aue para los su-
¿genas. es el espíritu 
1 % por el pareado d* 
líí ¿on el ojo de un am-
. las piedras preciosas 
" ^ abundan en Ceilán 
¿ ojos, castaños vliletas 
ftar¿uiIlo y los topacios 
Por la reseña que acabo de hacer, 
te comprenderá que la isla de Cei-
lán presenta una variedad de ge-
njas y éstas una escala de matices, 
como no se encuentran en ninguna 
itra jarte del globo. 
L a industria de laa piedras precln-
sas en Ceilán pî ede decirse que es-
tá monopolizada por los moros, des-
cendentes de 'os que en otro tiempo 
ocuparon la isla. 
E l valor de las gomas importadas 
a Europa es imponderable. 
L a * piedras preciosas se encuen-
tran cu terrenos de aluvión llamados 
'illanr." y co.i frecuencia hay quv> 
.ir a buscarlas a profundidades de 
seis s otro metros. 
E l IK'an se sube a la superficie por 
xnedb de grúas de madera y se lleva 
al riachuelo más cercano para hacer 
el lavado. 
Decae Octubro a Marzo es la épo-
ca señalada para buscar piedras pre-
ciosa. 
E l lavado S' í hace en un cesto cir-
cular de unos 7 0 centímetros de diá-
metro y SjO de sito. E l obrero se me-
te en ti rio aasta las rodillas, ira-
prime al cesto dentro del agua un 
mov'nnento rotatorio, para que I o í 
minerales se desprendan de la tie-
rra, 7 después de lavar el contenido 
ce canos cestas, se examinan los 
minerales y s-i separan las gemas. 
E n el momento en que se encuen-
tra vna piedra de mérito, todo oí 
munde se entera y acuden en tropel 
»?s compradores para ver si logran 
una £;anga. 
Para el europeo esjdificilisimo ob-
loner fotografías de todas estas ope-
raciones, porque los Indígenas son 
muy &iiperstic;'jsos y desconfiados y 
no gustan que oc rodeen. Creen ade-
más cue los' extranjeros llevan con-
cigo mala sombra. 
E l yacimienLc de gemas más rico 
del país es el de Ratnatura, o Ciu-
dad de los Rubíes. 
Loá Ingleses no quieren enviar 
nunca a Europa sus piedras en bruto 
y las cortan y pulen ellos mismos 
'o qtf- les permite enterarse mejor 
del valor de la gema y venderlas se-
gún su médéito. Estas piedras al ser 
recibidas en Europa, se revisan y 
Jas vuelven a pulir los más expertos 
lapidhilos. 
Locería y Cristalería 
L A T I N A J A " 
M DE I T A L I A , N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) e n -
fe CONCORDIA Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
•c usted hacerse d e u n a v a j i l l a d e ú l t i m a n o v e d a d ? V i -
i acreditada casa . 
(tenemos al a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s ; p u e s las h a y 
p ) hasta las que a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s , 
[ i c ó n 80 piezas , $ 1 5 . 5 0 . 
fea con 100 p iezas , $ 2 0 . 9 9 . 
k a con 118 p iezas , $ 2 3 . 5 0 . 
lacón 120 p iezas , $ 2 9 . 5 0 . 
t juego de c r i s t a l e r í a t e n e m o s los ú l t i m o s est i los , a s í c o m o 
1 de artículos de f a n t a s í a p r o p i o s p a r a rega los . 
í f l £ T 0 S U R T I D O B A T E R I A D E A L U M I N I O . 
Tinaja, Avenida de Italia 
P U E S T A D E SOL 
Fr«urmentos. 
Tu brazo sobre el mío. 
tu mano entre mis manos, 
y <n lánguido descuido, 
deíjíndote llevar, 
cuando la ..arde muere 
vo'vemos de la playa, 
oyendo en son doliente 
las ondas mumumurar. 
Con paso perezoso 
cruzamos la vereda, 
tu labio no se atreve 
pa^bras a r'ecir. 
Me rozan tus cabellos, 
me miras y te miro, 
suspira"? y suspiro 
sintiéndome morir. 
Murmuran quejumbrosas, 
las hojas desprendidas, 
que hollando vas al paso 
cor. perezoso pie; 
tu planta se detiene, 
desranso grato brinda 
la solitaria roéa 
dondP la mar se vé. 
,Silencio! Que ni el aire 
que tus cabellos mece 
trayéndonoa aromas 
que invitan al amor, 
preda en sus tibias ondas 
llevar tu pensamiento; 
celos de muerte siento 
Oel eco y tiel rumor. 
¡Silencio! ¡Que no puede 
pintar idioma humano 
lo que tus ojos dicen 
c.&v?.dos ora en mí; 
del corazón que late 
He; m do hasta mi mano 
pasando por la tuya, 
van penetrando en tí. 
oU3pirca do'orosos, 
acenJoa nuticn oídos, 
pa-labras nunc£ dichas, 
ecos que al alma van; 
CLASES: 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hlcacos, Cidra, &, &. 
E L M E J O R R E P O S T E R O 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L05DULCE5 Eñ ALMIBAR DE 
M Y C O - M A R I A o t M O . 
5on lo» dulce» mat sabrosos que te comen en Cuba, porque tolo 86 elaboran 
con frutas frescas y azúcar blanca refutodî  
Por eso ton los mejores. Se venden en todas parte». 
lásriruvi c u p no corren, 
sonidos qr.o no suenan, 
latidos que rnonadan 
y «mbriifador afán! 
ipilenoio! No me digas 
lo que h'-rto yo adivino, 
mírame bastn la aurora 
con alma y corazón. 
Peja que nuestras almas 
se encuentren en la sombra. 
E L / M O D E L O 
L A C A 5 A D E L A S CORBATAS 
O B I S P O T 
A G U A C A T E 
D K R B T 
E L C U E L L O UK LOS 
E L E G A N T E S 
Nosotros damos siempre la 
moda del cuello. El i ja el 
suyo; desde el cómodo v 
sencillo SPORTMAN, hasta 
el elegante cuello de eti-
queta. 
Dé la medida de en cuello, y pida el 
número que le gxute. 









flexible :: :: :: 
A N T I G U A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A D E L U Z 
de COT y Ca. 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
mientras el mar tranquilo 
mu 'mura en lento són. 
Mas ¡ay! <iue el blando rayo 
de la indiscreta luna 
con plácida sonrisa 
nc. viene a sorprender. 
ñ: gamos la vereda 
tu mano enKe mis manos, 
la frente sobre el hombro 
de-iándome caer. 
Corrientes misteriosas 
que revoláis perdidas, 
fundiendo almas errantes 
nacidas para amar, 
.••endito vuestro ambiente 
que engendra amor del alma; 
¡Bjndlta eternamente 
la luz crepuscular! 
Ensebio Blasco. 
R E P O S T E B I A 
L A E K E R L E T D E B A L E 
D U L C E SUIZO 
Se pesa libra y media de harina y 
pasada por un tamiz se pone sobre 
un mármol formando semicírculo; £-
le añaden 500 gramos de azúo?.r 5 0 0 de 
miel, 300 gramos de almendras picadas 
finísimamente, 125 gramos de cidra 
confitada seca, 125 gramos de naran-
ja, lo mismo: estas dos fruías pica-
das a cuchillo; dos cortezas de li-
món picado, dos huevos, och«; gramos 
de potasa, ocho de clavos de especies 
muy molidos, una nuez moscada, ra-
llada y una copa de kirsch. 
Se amasa la pasta con la mano 
se extiende con el rollo, dejándola 
bastante delgada se coloca la pasta 
sobre una placa untada con manteca 
y se ouiece a horno moderado. 
Al terminar la operación se glasea 
eu seguida de vainilla por medio de 
un pincel, y al quedar la pasta fría 
se corta en trozos de ocho centíme-
tros de largo, por cinco de ancho. 
"ASTURIAS" 
Un número más interesantísimo, en 
todo notable y digno de la populari-
dad, circulación y prestigios de la 
acreditada revista regional. 
Publica "Asturias" en lugar prefe-
rento eentido articulo necroíógico 
acerca del llorado e ilustre director 
del DIARIO D. Nicolás Rivero fir-
mado por D. Ji.an Sanees Conde. 
A este notable trabajo, siguen 
cuenta, crónicas y poesías por "Pa-
chín de Meias", Francisco Prieto, 
Anselmo Vega Beatriz de San Eute-
o, Pedro Aria.s, Díaz Fernández. 
León Pelayo, Carlos Ciafio, Soma , 
Adeflcr, Gícara y otros notables es-
tritores. 
Los grabados, muchos y bellos. Eíi 
la portada, un retrato de la genial 
actri" asturiana ÍMargarita RoUles. 
que en breve llegará a la Habana 
para actuar en el Teatro Nacional. Y 
en las" páginas interiores cuátro ma-
ravirosas vista,-- de Pola de Allande 
y sus alrededores; posajes de aa-
rres, Lugo de í lanera, Castrillón, So-
riego Saro; dos asuntes de Aviles; 
grupos de obteras socialistas y los 
campeones de oillar en la terraza del 
Café Colón, más varios retratos, en-
tre cl'os uno del autor gijonés Sr-
Carballido, Las correspondencias es-
peciales, llenas de amenidad, apare-
cen jor este crden: Crónica pravia 
na, Noreñenses, Crónica de Grado-
Notas de Soto del Barco, VillavIcios: 
ñas, Cartas ovetenses, de la vida 
rijonesa, Ctorrespondencla de Cudi-
l'ero. Desde t.1 Fondal, Panoramas 
de Luarca, De Cervera y otras locali-
dades 
Como slemp"", muy variados e in-
teresnntes los "Ecos de la colonia '• 
Además. Notas de Sociedad, "Apos-
tillas" y un trabajo acerca de la Co-
vadonga. 
LOS REYES 
V e n d e m o s é s t o s y o t r & i n * 
f i n r d a d d e m o d e l o s . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a d e 
l a H a b a n a . 
7 3 . A V E N I D A D E I T A L I A , 7 3 
American Advert. A-9638 
s 5717 al 3t-l 
E l DIARIO D E L A MAM-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —r — — _ 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y m S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c í p c J e s F a r m a k c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ ü i a r y O b r a p i a 
Anuncio TURIDU c 6 5 2 2 alt. 5 a 24 1 d 27 
P R E P A R A D A 
A e E S E N C I A S 
JBCNSON del 
tasar 
A M E R I C A 
I,ROLOGO DE 
^ Y V E R G A R A 
DE 
F̂ '''0 ^ Roerte el 
r h C ^ e mu48, ^suadlda 
^ q ¿ f t 0 ^ ^ a n r n t i -
^ 4. D1 ™e tem 
A»» J^e lo „ 






no estd mi mama a q u í . . . Escuche que 
ahí viene. 
-̂ -No faltará ocasión. 
—¡Ay señor! y yo no me conformo 
con que se vaya hoy sin decírselo to-
do 
—•Con que ¿va a bañarse, compadrito 
dijo entrando Candelaria. Entonces voy a 
traerle una sábana bien olorosa y orita 
mismo so va con Salomé y su ahijado; 
ante ellos traen un viaje de agua, y és-
ta lava unos coladores, que con el viaje 
del mudo por plátanos y lo que ha ha-
bido que hacer para usté y para mandar 
a la parroquia? no ha Quedado sino la de 
la tinaja. 
-Ai oír la propuesta de la buena mujer 
me persuadí de que ella había entrado 
de lleno en el plan de su marido, y Sa-
lomé me hizo al descuido una mueque-
cita expresiva, de modo que con labios 
y ojos me sienlfic6 a un mtsmo tiempo: 
ahora sí." 
Salí de la cocina, y paseándome en la 
tala mientras se preparaba lo necesario 
para el viaje al baño, pensaba que sobra-
aa razón tenía mi compadre en celar a su 
uija, pues a cualquiera menos malicio-
so que él podía ocurrlrsele que la cara 
ae balomé con sus lunares, y aquel ta-
2? y andar, y aquel seno, parecían co-
sa más que cierta, contada. 
Interrumpió aquellas consideraciones 
¡salomé, la cual parándose a la puerta, 
<on un sombrerito raspOn medio pues-
to, me dijo: 
—¿Nos vamos? 
MiF. ^ndo^e a oler la sábana que lle-
vaba colgada en un hombro, añadió: 
—•'.Qué olor titne? 
— E l tuyo. 
—A malvas, señor. 
—Pues a malvas 
m r w l í 1 " ! ' . •vo, ten¿0 8,eD1Pre muchas en 
m u^ i" Samine y no vaya a creer que 
es lejos: lo vamos a llejar por débalo 
del cacaotal: al salir dei* otro lado no 
bay. que andar sino un pedaclto, y ya 
estamos allá 
Fermín, cargado con los calabazos y 
coladeras, nos precedía. Este era mi ahi-
lado: tenía yo trece años y él dos cuan-
do le serví de padrino de confirmación, 
debido .*llo al afecto que sus padres me 
habían dispensado siempre. 
C A P I T U L O X L 1 X 
Salíamos del patio por detrás de la co-
cina cuando mi comadre gritaba: 
No se vayan a demorar, que la comida 
está en estico. 
Solomé quiso cerrar la puertecita de 
trancas por donde habíamos entrado al 
cacaotal: pero yo me puse a hacerlo 
mientras ella me decí: f 
¿Qué hacemos con Fermín, que es 
tan cuentero? 
—Tú lo verá. 
— Y a sé: deje que estemos más allá, 
y yo l'o engauo. 
Cubrlnos la densa sombra del cacaotal, 
que parecía no tener limites. L a baile 
za de los pies de Salomé, que la falda 
de pancho azul dejaba visibles hasta 
niVlba de los tobillos, resaltaba sobre el 
sendero negro y la hojarasca seca. Mi 
ahijado iba tras de nosotros arrojando 
cáscaras de mazorcas y pepas de agua-
cate a los cucaracheros cantores y a las 
nagüiblaTKas que gemían bajo los folla-
Jes A l llegar al pie de un cachimbo, se 
detuvo Salomé y dijo a su hermano: 
—¿SI irán las yacas a ensuciar el agua? 
Seguro, porque a esta hora están en el 
bebedero de arriba. No hay más remedio 
que ir en una carrera a espuntarlas *. co-
rre, mi vida, y ves que no se vayan a 
eomer el socobe que se quedó .olvidado 
• n la horqueta del chiminango. Pero cui-
dado con ir a romper los trastos o a bo-
tar algo. Ya estás allá. 
Fermín no se dejó repetir la orden bien 
os verdad que se n había dado de la ma-
nera más dulce y comprometedora. 
• -¿Ya vido? me preguntó Salomé acor-
tando el paso y mirando hacia las ra-
mas con mal fingida distracción. 
Se puso luego a mirarse loa pies cual 
sí contara sus lentos pasos; y yo In-
lerrumill el silencio que guardábamos» 
dlcléndole: 
—A ver, qué es lo que hay y con 
i qué te tienen molida. 
1 —Pues ahí verá que me da no sé qué 
contarle 
—¿Por qué? 
—Si es que se me hace boy como muv 
triste y . . . ahora tan serio. 
— E s que te parece. Empieza, porque 
después no se ha de poder. Yo también 
tengo algo muy bueno que contarte. 
, —¿Sí? usté primero, pues. 
—Por nada, le respondí. 
—¿Conque así es la cosa? Pues oiga; 
pero prométame no decir nadita de lo 
que... 
—Por supuesto. 
—Pues lo que sucede es que Tlburcio 
se ha vuelto un veleta y un ingrato y 
que anda buscando majaderías para 
darme sentimientos; ahora hace cosa de 
un mes que estamos de malas sin haber-
le dado yo motivo. 
—¿Ninguno? ¿estás bien segura? 
—Mire. . . se lo Juro 
—¿Y cuál te ha dicho él que tiene 
para estar así después de haberte queri-
do tanto? 
—¿Tlburcio? Lambido que es: él no 
me quiere a mí nada: al principio no sa-
t ía yo por qué se ponía malmodoso ca-
da rato, y después caí en la cuenta de 
iiue todo era porque se figuraba que yo 
le hacía buena cara al primero que 
veía. Dígame usté, ¿eso se puede aguan-
tar cuando una es honrada? Prlnlero dtó 
en creer una bebería y usté anduvo en 
la danza. 
—¿Yo Umblén? 
—¡Cuándo se Iba a librar! 
— Y qué creía? 
—Para qué es decirle si ya se lo fi-
gurará: todo porque lo vló venir unas 
veces a casa y porque yo le tengo ca-
riño. ¿Cómo no se lo había de tener, no? 
—¿Y se convenció al fin de que pen-
caba un disparate? 
—Asi me costó de lágrimas y buenas 
palabras para traerlo a razón. 
—Créeme que siento haber sido causa 
de eso, 
—No se le dé nada, porque si no hu-
biera sido con usté, no habría faltado 
otro de quien echar malos Juicios. Ol-
ga, que no le he dicho lo mejor. Mi tai-
ta le amansaba potros al niño Justlnla-
no, y él tuvo que venir a ver unos ter-
neros que tenían en trato: en una de 
la socaslones en que el blanco vino, lo 
encontró aquí Tlburcio. 
—¿Aquí? 
—No se haga el bobo; en casa Para 
castigo de mis pecados lo volvió a en-
contrar otra vez. 
—Creo que van dos, Salomé. 
—Ojalá hubiera sido eso sólo: también 
lo encontró un domingo en la tarde que 
vino a pedir agua. 
—•Son tres. 
—Nada más, porque aunque ha veni-
do otras veces, Tlburcio no lo ha vis-
to ; pero a mí se me pone que se lo han | 
contado. , - , 
—¿Y otdo fe parece nada en dos pla-
tos? 
—¿Usté ta^nblén da en lo mismo? j Y a -
gora! ¿Yo tengo la cuFpa de que ese blan-
co dé en venir? ¿Por qué mi taita no 
le dice que no vuelva, si es que se pue-
de? 
— E s que bay cosas sencillas, difíciles 
de hacer. 
—Ah, pues: eso mismo le digo yo a 
Tlburcio; pero todo tiene su remedio, 
y de eso no me atrevo a hablarle yo! 
—Que se case pronto contigo; ¿on es 
esto ? 
—SI tanto me quiere... Pero él ya 
cuándo . . . y es capaz de creer que yo soy 
alguna cualquiera. 
Salomé tenía los ojos aguados, y des-
pués de dar unos pasos más, se detuvo 
a enjugarse las lágrimas 
—No llores, le dije: yo estoy cierto 
de que no cree tal: todo eso ea obra de 
celos y nada más; verás cómo se reme-
dia. 
—No lo piense; menos tibante había 
de ser. PoPrque le han dicho que es hijo 
de caballeo, nadie le da al tobillo ya en 
lo fáchendoso, y se figura que no hay 
más que é l . . . ¡Caramba! como si yo 
fuera alguna negra bozal o alguna ma-
numisa como él. Ahora está metido don-
de las provincianas, y todo por hacerme 
patear, porque mucho que lo conozco-
Lien que me alegrarla de que ñor José 
lo echara a la porra. 
—JEs necesario que no seas Injusta. 
¿Qué Üene de particular que esté jorna-
leando en casa de José? Eso quiere de-
clrque aprovecha el tiempo; peor «cría 
que pasara los días tunando. 
—Mire que yo sé quién es Tlburcio. 
Menos enamorado había de ser. . . 
—Pero porque le parezcas bonita tú 
en lo cual maldita Ta gracia que hace, 
¿han de parecerle también bonitas cuan-
tas ve? < 
—Por eso. 
0 Yo me reí de la respuesta, y ella tor-
ciendo los ojos, dijo: 
—¡Velay! ¿Y eso qué cosquillas le ha 
ce? 
—Pero ¿no ves que estás haciendo lo 
mismo co nTlburclo, exactamente lo mis-
mo que lo que hace contigo? 
- . ¡Válgame Dios! ¿Yo qué hago? 
—Pues estar celosa 
—¡Eso sí que nol 
—¿ No ? 
- '¿Y, i s l í1 ^ ha querido.- A mí nadie 
me quita de la cabeza que si flor José 
lo consintiera, ese veleidoso se casaría 
con Lucia, y a no ser porque Tránsito 
es ajena ya, testa con ambas, si lo de-
jaran. 
—Pues sábete que Lucía quiere desde 
que estaba chiquita a un hermano de 
Braulio que pronto vendrá; y no te que-
pa duda, porque Tránsito me lo ha con-
tado. 
Salomé se quedó pensativa. Llegábamos 
ya al fin del cacaotal, y sentándose en 
un tronco, me dijo meciendo con los pies 
colgantes una mata de buenastardes: 
—Conque diga, ¿qué le parece bueno 
hacer\ 
—¿Me das permiso para referirle a T l -
burcio lo que hemos conversado? 
—No, no. Por lo que usté más quie-
ta, no lo vaya a hacer. 
—SI solamente te pregunto si lo con-
sientes. 
—¿ Todito ? 
—Las qfejas sin los agravios. 
—SI es que cada vez que me acuerdo 
de lo que se figura él de mí, no sé 
ni lo que digo... Vea: se me pone que 
es mejor no contarle, porque si ya no 
me quiere, después ^andará diciendo que 
me cansé de llorar por él, y que lo qui-
se contentar. 
—Entonces, convéncete, Salome^ de 
que no hay modo de remediar tus ne-
nas v 
—.¡Ah trabajo! exclamó poniéndose a 
llorar. 
. . ^ V * * * ! no seas cobarde, le dije apar-
tándole las manos de la cara: lágrimas 
de tus ojos valen mucho para aue las 
derrames a chorros. 
—SI Tlburcio creyera eso, no me pa-
saría yo las noches llorando hasta que 
me quedo dormida, de verlo tan inura-
to y ver que por él mi taita me ha 
cogido tema. 
—¿Qué quieres apostar conmigo a que 
mauana en la tarde viene Tlburcio a 
verte y a contentarte? 11 
—¡Ay! le confieso que no tendría con 
qué pagarle, me respondió estrecbándo-
ícneJa^nr.eilxia8,,,uya8' y «arcándola a su mejilla. ¿Me lo promete? 
íuy <V^rariado y tonto debo de 
ser si no ló consigo. , 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . E . ) 
L \ A P U E S T A D E U N S A B I O 
Mr Nelson Grey era un I n g l é s quo 
p h la misma Inglaterra pasaba por 
pxcénirJco y lo era en real idad; pero 
us pxcentricidades no m e r e c í a n 
jombre de extravagancias, sino quo 
r-sultnban de ciencia superior, ex-
celente juicio i n s t r u c c i ó n profunda 
y cieraa p r o p e n s i ó n a ver las cosas 
de modo original e i n s ó l i t o y que vs-
j ia n^ás que de capricho senil o 
desdén hacia el vulgo- de verdadera 
yerspicacia. 
Muchos a ñ o s hacia, d e s p u é s de ha 
ber devorado bibliotecas, que no l e ía 
v .ás que la Bib l ia y s in haberse de-
clarado formalmente c a t ó l i c o soste-
ría ante los a a i í g o s de su club y con 
profundo convencimiento, las s l -
^uiemes t e o r í a s : mientras m á s se 
lee la Bibl ia , m á s cree quien la eu-
l idia con bueu fin, que es l a pala-
bra de Dios; pero t a m b i é n ese lec-
' í o r buena voluntad acaba por con 
venci-ise de que no h a b r á dos hom-
bres en el mundo que, en todas par-
tes entiendan lo mismo y conclui-
: á po~ decir que l a B ib l ia requiere 
maestro y maestro infalible. 
¿ Q ; i é n puedi ser este sino el Ro-
ir>ano P o n t í f i c e ú n i c o que se dice 
< n la t ierra Vicario de Cristo y do-
tado de infalibilidad en asuntos dog-
i.-iáúcüs? 
Gr'íy era un polemista formidable, 
•'.onveneia a muchos en su "Club 
t'p Hombres Scvios" y los enviaba a l 
ectecismo, ipero nuevo Pussey, s in 
entrar él a ú n . diciendo de s i mismo 
lo que dijo P i ó I X de aquel doctor 
i lustre: 
"ea como las campanas que Ha 
i r á n a misa y nunca penetran a l 
•vunp.o". 
Dejando que Dios lo fuerce a obrar 
i n f o r m e a lo que y a su c o r a z ó n le 
tnsefia, refiramos la apuesta, con t i 
prbcó&o y alefato respectivo, apuesla 
que Mr. Grey, e s t i p u l ó al principio de 
la, ú ' t ima guer?.a, en 1914, y que dió 
inucvo que haDlar en los p e r i ó d i c o s 
ir-ujetes a censura, sino en los c o r r i -
llos de c í r c u l o s y otros s imilares . 
. P a r a ahorri;- tiempo omitamos de-
talle i meramente pintorescos. 
B A S E S D E L A A P U E S T A D E D I E Z 
M I L L I B R A S - G r e y sostiene que 
"anea la guerra los alemanes, g á -
:ienlr. los aliados, el triunfo se de-
berá a la C A S U A L I D A D , entendien-
do por tíil un suceso o una serie de 
bticeEos independientes de l a volun-
tad u? los dirretorec de la guerra y 
que ejerzan en ol desenlace una iu -
f lue ic ia decisiva o principal . 
E l (Jurado (estaba compuesto i© 
historiadores y sabios muy compe-
tentes) s e g u i r á cuidadosamente lo ' 
acontecimient j s hasta que se sus-
pendan las hostilidades entr.e Ingla-
terra y Alema'úa que se consideran 
os n ú c l e o s p- incipales; entre tanto 
viene un armisticio, r e c i b i r á el t r i -
bunal toda c l i s e do pruebas y pro 
i i o n c i r r á el fal-.o un mes d e s p u é s de 
la p u b l i c a c i ó n oficial en Ing la terra 
ael tratado de paz. 
Grey rindió pocas pruebas, peri-
ciales, documentadas y de testigoa, 
sin atenerse jamás a las noticias 
\o laLcieras de los p e r i ó d i c o s y para 
ro fatigar a l lector, extractaremos 
los principalvS argumentos de r5U 
a.'egrto: 
"Cuando el Conde de Maistre dijo 
guerra sea Justa, pues de dos que 
luchan uno debe tener l a r a z ó n o 
ring'iKO, como no la tiene ninguno 
de los dos salteadores que se dispu-
tan t i bot ín . L o que quiere decir es 
oue CT> el curso y d e c i s i ó n de las 
contiendas poco queda a cargo de l a 
\ o l u m a d humana, y el giro principal 
de los sucesos depende de la Provi-
(.1cnc:í, Div ina , que permite las g ü e -
ñ a s como castigo, como premio, o 
como prueba de los pueblos, y para 
iiae mejor se conozca la i n t e r v e n c i ó n 
suya, pues los resultados son r á p i d o s , 
m a r v l l l o s o s , acusan una inteligen-
fia cuperior, v no pueden a tr ibu ir la 
;.i a l hombre cue en medio del tur-
r ó n fué la hoja de un árbo l , n i a l 
acaso ciego, ' c o n s c i e n t e que nada 
•jrgan;7a, que í 'ada p r e v é . E s o que el 
vulgo l lama casualldad4 no es m á s 
aue providencia 
Pues bien, en toda la historia da 
\ l hrmanidad. esa casualidad, come 
íí ctoi import^ntisimo, aparece mu 
chas veces, desconcertando los pla-
nes mejores r o r lo h á b i l e s y bieu 
preparados. 
A l principio de la guerra última., 
la batalla m á s importante fué l a del 
Marne (los franceses dicen la Mar 
ne) jue duró del 5 a l 15 de Septiem-
e t r do 1914, que o c u p ó un InmenáO 
í:<-micirculo de 250 k i l ó m e t r o s y i e 
cuyos c o m b a t ú n t e s , e l efectivo era 
C.Q un m i l l ó n de soldados por el lado 
f'-anc^s, y de poco m á s de un m i l l ó n 
por el lado í u e m á n . L a s p é r d i d a i 
a1 emanas se estimaron %n 150.000 
ttomhres y un foco menos los fran-
ceses. 
Los republicanos acababan de ser 
derrocados en Charleroi en la ba-
ta l la del 20 al 23 de Agosto y la re-
Urada se v e r i f ^ ó en completo des-
orden. (Gustavo L e Bon, Enseign-j-
ments Psychloyiques de la Guerre . 
525) L o s imperiales por su parte 
avanzaban h a c r i el S u r cincuenta k l 
l ó m e l r o s por día y materialmente 
pisaban los talones de los futltíTOs, 
No hay que negar l a habilidad de 
G a l i e r l , de Foch. de Joffre; c laro es 
v la humanidad toda lo proclama, que 
el e j érc i to f r a n c é s fué un e jérc i to 
f!e h í r o e s , pero es asombroso que 
s ó l o por el genio y l a "furia" fran-
cesa impotentes qunice d ías antes 
coando la moral de los republicanos 
estaba entera, Sb hubiera podido ob-
tener el triunfo, S I N C I R C U N S T A N ' 
C I A E X T R A Ñ A S A L O S V E N C E D O -
R E S 
Es? , fué la ret irada I N E X P L I C A -
B L E D E L O S A L E M A N E S que hizo 
prorrumpir a P r a n c i a en un solo gr»-
to: i M I L A G R O ' ( L e Bon, 331). E s e 
autor que es e s c é p t i c o , agrega: el 
nr'lagTO proviene de factores estra-
i é g l c c s y f i s i o l ó g i c o s . 
L a C a j a 
d e l P e q u e ñ o C o m e r c i a n t e 
Muy cómoda, muy amplía, > 
de módico precio. 
Su interior se cambia cada 
vtz que se quiere. 
Se mueve sin esfuerzo, pues 
gira sobre ruedas locas. 
DURA TODA LA VIDA, 
PORQUE ES DE ACERO 
i 
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Y o no afirm-) el milagro del Mar-
re , en el sentido de d e r o g a c i ó n so-
barenatural de las leyes de la gue 
r r a ; l o porque no lo crea posible, 
r.'no porque no lo hallo bastante por 
ehora comprobado- pero si , aseguro, 
?m d i m i n u i r en un á p i c e la aptitud 
de los jefes, \% discipl ina de los sol-
eados y el valor de todos que s in 
un conjunto de admirables cualida-
aes la batalla se hubiera perdido. 
P a r í s s e r í a presa del Invasor y otro 
o] resaltado dd la guerra. 
L e Bon queriendo negar a l a ' P r o -
v d e r c i a una i n t e r v e n c i ó n que s ó l a 
ote la G U E R R A E S D I V I N A , se ¡ ]os ciegos pueden desconocer, ia 
e l e v ó a una de las concepciones m á s 
altas que la *Josofia de la historia 
puede alcanzar. No quiere desir esa 
tesis audaz ñero exacta, que toda 
conf-.rsa s in embargo con estas paia-
oras ^ue se escapan involuntaria 
;nen+'i de sus labios: **Pero el DE.S-
T í > ' 0 que nos h a b í a conducido a l 
PFREDA 
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V I N O S P U R O S 
De RIOJA. J E R E Z y dulce. Especialidad de la casa 
M A N I N , Obrapía Hfl.-Tel. km 
borde del abismo, no nos dejó pere-
cer" (237). 
A q u í el ate ' . ímo confiesa a Dios 
y s ó l o le niega el nombre. 
E n la p á g i n a 355 el mismo e s c é p -
tico dice: 
" E i porvenir e x p l i c a r á q u i z á las 
'rinreunstancias de nuestra v ictor ia; 
pero j a puede decirse que fué a la 
vez efecto colectivo, debido a l va lor 
t'e nuestros soldados y a U N C U M U -
L O D E C A S U A L I D A D E S F E L I C E S 
Que por lo que respecta a F r a n c i a , 
rj l l a tra acasa , e l azar, a como quid 
r a l l a n a r s e a que e s t á fuera de la 
acciebí humana, fué l a causa de 
!a ret irada de Von K l u c k . se demues-
u a s i l o por el hecho de que H A S T A 
T R E I N T A Y S E I S H O R A S d e s p u é s 
oe aquella maniobra, los franceses 
no la conocieron y hasta entonces 
sapieion su *riunfo ( L e B o n 333). 
A d e m á s , el e j é r c i t o a l e m á n pudo 
tomar a Pariri y no i r a provocar 
esa batalla, y Ja toma de l a capital , 
mucho m á s s i se real izan los p r o p ó -
sitos siniestros de los invasores, ( i ) 
^ a b r i i cambiado totalmente el cur-
to di los acontecimientos. 
L o j franceses t e n í a n orden de 
'•vacurtr la capital y ret irarse a l Sur 
cuando el e j érc i to de Von K l u c k l la-
gaba con su vanguardia a Pontos4) 
¿por qué este r e n u n c i ó a su proyec-
t o de e c u p a c i ó n y se d ir ig ió a l Orien-
te en donde m c o n t r ó el muro do 
hierro del Marne y hubo de retro-
ceder sin que tampoco se sepa l a 
causa? 
E j f no se explican los franceses , 
í labia dice L e Bon que los r e p ú b l i c a 
nos tpnion o u e n de abandonar a 
P a r í s , que el «jamino hac ia a esa 
ciudad estaba abierto, ¿ p o r q u é t' ió 
fij Marne a s u l r i r el fracaso? 
M h explica ñ o n e s m á s o menos 
plausibles se darán , pero el hecho 
es qnf» esa maniobra para los fran-
ceses c o n s t i t u y ó U N A C A S U A L I D A D 
verd^iera , que s a l v ó su capital y 
les t M una v.ctorla. 
Dejo pues, establecido este he-
cho; ese gran triunfo que tanto hon . 
r a a F r a n c i a se deb ió a l a casual i -
dad, aunque mucho c o n t r i b u y ó a e l 
el va ler y el -renio f r a n c é s . 
Si cuando Corazón de L e ó n derr i -
baba ¡as puertas de S a n J u a n tltí 
Acre, le hubiera faltado la maza y u u 
á n g e l ¡e hubieva dado otra Igual, no 
hubiera dejado de existir el milagro 
por el hecho desque s ó l o aquel gi-
C6561 8t.-2i> | 
(1) Dice L e E o n que los alemanes 
se p r o p o n í a n dividir a Parols en ocho 
sectores e I r q u e m á n d o l o s uno por 
uno hi.sta obtener la paz. No respon-
do do la verdtd del tremendo propó-
sito. 
gante hubiera tenido fuerzas para 
manejar el enorme bloque de hierro-
1/a asistencia a n g é l i c a y las fuerzas 
del rey gigante, se h a b r í a n cam-
biado 
Pero Ta casualidad ha Intervenido 
en otro hecho portentoso, l a C A S U A 
L I D A D s a l v ó a la flota Inglesa, de 
ui-a segura derrota. 
S i r John Jelllcoe, el a lmirante In-
gles, acaba dt publicar, sin duda 
con a u t o r i z a c i ó n del Almirantazgo 
un libro intitulado " L a G r a n Flota , 
The ( í r e a t Fleet en que confiesa es-
tas tres espantosas verdades: que ia 
Iiivencible escualdra inglesa era in-
ferior a la alemana; que los puertos 
ingleses s in e x c e p c i ó n de uno solo 
estuvieron a merced de los subma-
rinos; que la batalUa de Jut landia. 
fué resueltamente un triunfo ale-
m á n 
Lo.s submarinos, los terribles "pi-
ratas" como It̂ s d e c í a n , no eran co-
bardes, nd ttnrctlvos, n i faltos de 
buena dlrecci í -n ¿pr qué no ataca-
ron los puertos ingleses, con lo c u a l 
hubierr-n camUado el curso de l a 
guerra? Sin duda porque no descu-
brieron el lado vulnerable de la re i -
na do los mares, a pesar de que el 
Imperio cont iba con un e s p i ó n a l e 
Q U E T O D O L O S A B I A . ¡Qué por-
tentosa casualidad? 
Tamposo ese espionaje fué bastan-
te a roner a l tanto a l Almirantazgo 
a l e m á n de la inferioridad de la eó ̂  
cuadra Inglesa, inferioridad que no 
precise aqu í por ser inút i l hacerlo 
pero que JeTli>;oe confiesa sin emba-
Jes y evidentemente con verdad. 
Inglaterra no contaba dice el hu-
mildo Almirante m á s que con su 
•prestigio moral E s t e no debía exio • 
íJi* pero e l Almirantazgo a l e m á n 
tan bien enterado, y s in embargo 
existV: y tr iunfó . ¡Qué portentosa 
casualidad! 
E n la batalla de Jut landia esa In-
lerioridad por parte de Ing laterra , 
£»3 d e m o s t r ó p r á c t i c a m e n t e y l a es-
cuadra alemana, en menor n ú m e r o 
q-e la inglesa, t r iunfó en toda la lí-
r e a . S in embargo Von Scheer (el a l -
mirante a l e m á n ) no a v a n z ó sobre la 
reserva de los veinte acorazados de 
Jel l icce que hubieran sido destrui-
dos, a decir de este hombre de bien, 
B I N G L A T E R R A H U B I E R A Q U E -
D A D O A M E R C E D D E A L E M A N I A . 
¡Qué portentorfa casual idad! 
E n fin, cuando d e s p u é s de las úl t i -
mas l atallas de 1918, Guil lermo se 
vió obligado a ret irarse de F r a n c i a 
v B é l g i c a , o r d e n ó a la escuadra de-
"VULCAT para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase d& estos muelles 
que realice este lote. 
antes 
G. PETRICCIONE 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A * 
C612í> a l t 3t.-í 
j a r el B á l t i c o y presentar batal la a 
Ja flota inglesa S e g ú n Jell icoe ésta* 
mies f r a inferior h a b r í a sucumbido: 
tero 'os buques del K a i s e r , no lo 
obedecieron, ¡Qué portentosa casua-
l idad! 
No me difundo en m á s considera-
ciones pues los hechos bastan para 
mi objeto y resumo a s í 
lo . L o s franceses no pudieron iru 
pedir la o c u p a c i ó n de P a r í s , l a que 
h a b r í a sido para ellos de efecto mo-
r a l desastroso y el que Von K l u c k 
no hubiera seguido su marcha sobre 
ia capital y s i d i r i g í d o s e a l E s t e , 
constituye para los republicanos una 
r a s u a ü d a d . 2o. L a ret irada en la ha-
t i l l a del M a r r o que los franceses 
•no c o n o c í a n 36 horas d e s p u é s , es 
otra casualidad 3o. L o s puertos do 
Inglaterra no fueron ocupados, n i l a 
t s c u a l r a destruida por c ircunstan-
cias que constituyen V E R D A D E R A 
C A S U A L I D A D . 
No me ocupo en mi l otros hechos 
para rimplifica'- el estudio, y d í g v 
£>ome, s i los alemanes hubieran to-
mado p P a r í s , c vencido en el M a m e 
y destruido la flota Inglesa, ocupado 
^ s j-uertos de Ing laterra y como 
consecuencia los de todos los aliados 
céstof? p r o c l a m a r í a n ahora la victo-
r i a ' « 
Canfesemos que Dios sigue siende 
el D J O S D E L.OS E J E R C I T O S . 
E l C e n t r a l 
" C i e g o d e A v i l a 
Hemos visitado la t e r m i n a c i ó n de 
su zafra, el Central "Ciego de A v i l a ' 
linda i fopledad de la C o m p a ñ í a a n ó -
nima de que es prestigioso F r e a l -
dente el i lustre hombre públ i co , doc-
tor Pelayo García , y sus accionistas 
altas personalidades que en su al -
truista deseo de velar por el engran-
decimiento de l a progresista zona de 
la Trocha , oyeron la voz del mayor 
General Gómez , y levantaron un cen-
tra l azucarero, 7 1 7 " ^ " ^ -
unos 130,000, saco. rtoCapaciía(ll 
t Var ias zafras ha V a , ^ 
tral , no alcanzando S 2 ^ 0 * 
de sacos que en ^ c, 
Pasada só lo elaboró u ^ ^ 
E n é s ta que t e r r L - 08 ^ 
Jc tna l a l a l se el ^ 
boró 183,356 sacos di - ^ n á 
C 3 arrobas y media ^ ^ 
21.937,080, que da 
cualquier finca, S a r a ^ ^ . 
o que visiblemente ^ h 1 6 5 ^ 
fuerzo y eficacia p r e l f ^ 
taal Adaiinistración ^ d a 
encuentra un hombrV n, ^ 
verdadera e x p e d e n J a 5 ? 8 ^ 
de labores a z u c a m á s p > 
Con Juan Mederos v t ^ 
tltuible A d m i n i s l í a d o ' r ^ 
go. Rodean al señnr í ^ 
auxil iares un g r u p o l ^ . 
bastas y que s ' S v e U ? * ! 
treses de la Comnañíl m Í 
- t o s el atento ^c^rH 
nuestro amigo Constantin ^ 
r.l tenedor de libros del C e L 
tro compañero en el p e r i 2 r a 
ven laborioso Mario Co t n ? 
car Ledón, Pagador del C e m ^ 
y Eduardo Carret lo L m 3 1 
Eduardo 05éS. l i s c¿0r 
Ant. Pubillones, Q u í m i c o s ^ 
Varona, jefe de almacén Jo!? 
Agente de Embarque y Franc 
varez, capataz del batey C 
Podemos afirmar, que e, , 
Ciego, ha batido el r e c o r d l í 
con un solo "Tander", ¿Tas I 
cuenta que el que a c t ú a ^ ^ 
es nada mAs que de seis 
ú n i c a m e n t e con celo y a c t i S 
gra moler una tarea diaria deS 
Puede sentirse satisfecho él 
Medero^ de su labor, ardía 
tante pero que a la postre prese, 
modelo de actividad en la 
azucarera, que tanta vida da a 
Pát ica ciudad de Ciego de Avl 
; Solo una falta pudimos n « 
, ue una amplia y ventilada caá 
| habitaciones adecuadas para I 
, sonal idóneo, que tantos servicio 
ta a la administración. 
Y a , fuera de justo, > . „ . 
nuestra mirada al elegante Chale 
acaban de fabricar para los Diré 
de la Compañía, hacemos un voti 
para la próxima zafra tengan los 
potentes empleados del Central 
c ó m o d a s habitaciones, donde 
un tanto las penalidades del 
bregar. 
Y después de brindar con ni 
pa de champán por la ventura 
sonal de los reunidos, partimo 
gres rumbo a la ciudad, dejand 
a hombres honrados y buenos a 
vicio de una sociedad progresis 
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blanquean se adhieren 
mucho. »on tenues, muy 
oioroío* y delicado». 
E s p a ñ a " Cajas Grandftt 
(MOrC«A« OK,CAISTAL) 
Muy propias 
para recalo* / 
Cajas Chicas 
Indispensables todos 
los días en el to 
cador. • 
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